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I---·----1-- In.·,... J. C. ']'J'nlluoll l>l1RHCtlll('nil "nI']l I'. ',\ daml. I Stateshem. Awn" ISlIlHl·tlny
Ni:.::ht.
" ,1<l11hh'.Io',"Io',1 1'IIII"r",1 11"'\ Dublin vs ,,,:",:,:,,,, ,::::::��:::�,;:, ';�:,,:�Inl"l:lkl�11 "lilly i':IIKlt'l"ll,\!o\ tlllli, "11111-
Hou-, uf _\nH'rI"HIl \ ngaill tk:ollrl' lUI dny UI1�ld.
IHlll'" (!'Inti' ('11'\1·1111111 l'I't�hh-llt 01 11 1\11 '1'1'It1'Ilfllll", dunLh WIIS n.
llu,lnlt\'llMl/\t'·"I"jllltllhalolh", ... lo (lJl'l'1II1r�dtl\'llllt'rllft4111td' thi� ,,"1'1'\' nt. 'I'HUp,lI1. 11' \11'+' rlior-k 10 thn conunuuity,
lia:' I'f,�:u'tll'd u- till' t)ul� mUIl,,\\h\ I)\lhlitt HnHt' Hllil Cluj) will pillY tlH' �,tllIIlHhtil'n htJ.Yti u. IlI!LII'\J although Rhf1 had not honn enjoy-,'""I,IIll'ill ·1'h"",I,)I·,· H,w"ovelt. III
I
.
" III "1111,,"1\11\'11 Illg '1,(1 I,nst (If health, )'et hor1I L 'llllH' lit l11n IlIlHt· lm l! gl'OlliH Kill .,41\1 I.J "
,
lo \Jj'IOl;lllg It:i Ilrlil'\l', the ]�agll' snys 11\ g
,1"lltl, wn a nut ox I1f'Clnd , Sh» hnd'I,·. f'\t'VI'\HIIlI ('J\11 1\1I118holllli hI' 110111- r' 1 till' f)lIlliill hn"M whu urr' ('tlmlllg" ,
I Till' f'lllIlll'lI�' f'nIHl' \1111 ','. " , I' . it hordnughter �[I'S1I11\ll'tl ill It'C1. a .. thl 1'1:1) II It wr. I � BIIlu'tOt
110 \,18 v �. " ,.1 ,
I I ,1",1 I' II' 1"11"'" I" "ttl.I' uut
' t Ill' .. �tllt"Hh()I'() • 11l1". ' \ I . SI"1\11 ru-su retll y 14'nllllll'pllrl� \1'\ 1'111:.'", Dr, )'OllmIlIlSHIIJ (raw, ie wns
()I'n"II"',"', 11H'1'�I\C'iPllllh\\"I' Itllt"! , I' 'tl'illlllndwilllllt,,'t till' Duhlin "t'llnrln.II(,tWllit,lll'!fOI't.}wtl'nilJ.1
.. ..
'1'111' 11411111 h")'1'1 11\'4' III 1114 ,lI '.J ., (.,
0\\,11 ",,,til'lfltl'liUIi nil HI' Lhl' 1t1'J.;"1I1111·lIt,;'
cruwr! 011 t 1\1' d'IlJllllIHI and �lVI' llH'1ll all t IIl'Y nr« illfll,l1lh
for
She t:HIll'ul'od (1, sl.roko of hourb fnil��:���:��I�I��:�I�I';III:�:u2,��'�I�h:":�:�;\'"���; '1'1,,' �1I11'" "ill I,,· 'Illilf' HII inlr.;I'"t.in� 'JlHI, lind H I",'�" ('1'II"d 111'0, nnd II'nR taken to her homo It •
It ,,'1111"1",11" ·"l,·" I')' })t'11I04'I'III" g't'1I- I' I 'II uur htl\'''' 4('url'
jlllJlO
01' so uwu y, when: ahe passed," n wil l douht It t.;� liP till hand tt) \\ Hlllp t'lll lip \\ 14 s:
,
e rull y , IL is 1"111', of l'lllll'Sl\ I,lint !II,r, qUloLly uwuy about midnight,
(�h\\felf11H1 hns Illlllly strong Iriumls 111 It run. Tho Iuuornl was conducted by
l'''�ry plll'Lor LI\f'I',ouIILry, uut ns r,tH
'1'1,(. ,"lo'I'I,"H willhr: tho gtlf'lit.H or t.h.ir Htnlt1HII(ll'tI fl'iPtl<IH 1�ld{Jl'O, n. Spivey at Lnko churchIIH wu ure nbte to IIllt\crsLa.llIl t he �II'lfL <;I 1.1
rur 1lt!llIool'nt.iu sellLilllCIlL Lllt'ru IS 110 whi ln in t.ho ('it.y, '1'111')' nI'l' Il clever sr-L III' young 1111'1',
nud WII on l\lollduy III the prosenco 0 n
I.. ··ry ",.",,' ,1""','1111 rUI' the nomiuutlun I I I ,11' IlOU!; Hhow Lhpm
111t1'go
crowd of sorrowing frionds... I'll'" Ii ...





Thl' 11�l\gll! nnd lho:H' who nrc \II Rl:1I1. how to pilly lin II, 'I'IIB dCC('[l90d was U 81151.01' of
paLlIS wit h iL tin nut, sl'CIIIlli thl�lk --; -=:-=�::-:�:::-- MI'bSI'8 ,J, C. nlld .J, 1\[. Jonos,LhnL M,·. I1I·YIlII'. 1111111011"" "011111. Ii,r DI:tAND OPEr!ING. /of thiB 1,ln('o.IIlI1('h ill tllf\ IJl'IlHlrl'atil'lulrly. 'I'\i,.'y \\,ill O])nll .1.Te"r BUSill(})i;R. u-
lire IlIls(akell. lie is slill a )l""''''' "'
"'i .•• te.ot.Ol'U TC.l) nil!!. Uu.l] De,.tth At; Cllto.till' pllrLy, If I III will hare n grpuL,lunl f\IL', O. A. \ViIBOll, of lial'villo, 0" ;;:IV '-'"LO dO ",ilh LIIi' IlIllki11g of til" tlext Stlnts hll.'Sllay. .,DelllocrnLil' IllntforlII Alitl Lhe nn1l1illg' wus in tho ciLy 01111 du.v last woek On SUlldayut hiS homeutChto,
Of the tI"llIitlee fur I'r",i,letll. I L IlIlly Itne] [,orfeo(od 111'l'(lngoments wit.h 'j'l 1-- t 4 P '1 the I Mr. WhullU died "ftor lUI illness'11 I (I Next lurse lIy a . " . I
.he tilllt he ol1d his fn,·tliI, w,
.
tltlt ,e
Me8srs. J. W. Ollilt & Co. 0 tHS
wheol8 will begiu to tum. oud the oxtendlng over sevornl weeks. \yenble to tlotnitlnl'� tile tlOtl1itlnl,lllg' UOtl- 1)lncu, WhOI'OI,), he lI'ill openll IMge f I d to lellrn Llny fllrther partlC-vetlLlo11. '1'1,,· ,·I11It1ee. '"'. Llmt Lltey mnchines will begin to llIlIke ioe. Itl ,S'ock o( Dry Goods, Shoes, Cl.oth. I I '1IIttrs o( tlHl duathwill 110t, btlt I,h,·y will be 8t"Otlg " nt the plant of the Stnt08 )01'0 ce .
""otglt to Ill'evetlt the Ilomltliltioll oln ing, Groceries aud goneral Ilwr- Mllnufncturing Co. nenr tho S & SOl1ndidnto thnt is liS obJ"ctlulll1bl" 1<1 cllllndiss "t h;8 p!nce near Harvtlle. Ask 1?01' \Val'ron's Place Be-
them"s Mr. Olevelnnd is. ·fr. \Vi180n will buy through depot I . lJ B 1 T\' "11. k t " MllIlnger Geol'gc.respectfu: YI\)- 101'0' 18 O( V ' US vO ( •It wuuld be "s mtleh of" l111SI." " u ]l[0�SI'8. Ollil1' & Co. and have the
1It1t11i,",I.c M,·. Clevelatld '" il wutlltl "" I
. vit08 the people of the tOWLl aud
·0 'IO"I"'late 'Ir .1I,·)·nll. �',·.ILllnr uOliltl udvtLlltntte of pricos b01lg It III t t 11 ti,at e,'ell' G 'I' II reo ""0,1 tll'o.I,ock.1I Jt J..1 '"" OIHllltry to urn OU (:). -I ovcrnor erro . c , ,boeleotet1, Noithf'l'hn8 thl'pOWl!rto Inl'go qtl£Llltities, nod therofore, dBee the start. An invitn-'ycsterllny, Ollownswhen he wnsJlO­
bring tim I"oliotls of thl' pnr.ty to· wi II he able to soli good8 a8 ohellp I?g n� ,tended to the Indies to, tlnod of the horriblo death or Abjor J.gallier, and wit,hm�t hl\rl,1I0llY.1Il Lho itS they HJl be Bold anywhere. He tlOn IS o. ., \,v. 'VAI'ren,
the secretary of the exe�'d I SSlble to elect oomB and see how lOB IS .made by el,t'lve(lellartl,',ent',theotherwnswhenparty it WOIlI }C IInpo is u. busilless O1[�n of long exper-
tl e tleket
d th mnohinerv. A fine nrteslD.n well I thirt,y mlnutcs Inter he received t.wo
' .
iancu, lind hi8 frieuds lin e J'l'hs llrynll facLion i:s suying tlll\t is furnishiug plenty of wnter outl telephone messages nt the IlUI.IlSlonthere is 110 llee,1 of reorgalll·".tloH, pltblic g�nernlly !Ire pleased to of which tho ice i8 made. I from twodin'erel1t pllrt.ies askIllg tlllltthat all th.t i. Ilecessary for hllrmollY know that he Ims re·entered the
I thoy be g,vell the pos,tlOll wllIoh wa.is for tho,e who were not ill ,ymll"thy mercllntile bUijine6s. Surrounding ,[. J if 1�ield8 loft last wet1k to heltl by the MaJor. .. I I t '1' 1°"(1 IllIlI 1900 t,o t 11 t. " . '" '1'0 sl'y tl'nt tile "overnOI" was horn..w,t, t ,e I"""Y'
nv
his [)Ince is one of the be8 sec- f \V 0oome !JAck into Lhe orglllliz.nLioll nlill pr:Jspect 111 the VIOUllty u ay· fled,uxprcMscs It miMI)'. Although he
M.ooopt tho situation ftS it WIlS IIlI\J)pml tionB in Bullooh, nncI we soe
110
oross, hilS beeu ill politics for mauy yeare,Ollt to lea"."s O,'ty ,'11 InN'. The Ol.ve- rel180n why he should not get his C' 1'1'. assool·.,te(1 nl"III,,'n"led With poli-
!NV
We understllnd that The Ity .. 0lunu tnctioll insists thnt UICI"U is nectl shore of Lhe l.rude. He J\tlBUreS ticiuns of nil sorts, he never knew be.I t· I'" or,I"r to get ri'l . I t tl' troillge Ice Co. hllve decided not to -put lore tl,.t l,e"l,le were so "rnsp·"l".for r.orgllll
.11 (1)11 "
• tho pubhc t 111 elr pa '. 0 0:>f what is otlll�d llrynnislII. 'l'here IS,
will be appreciated, nnd their ill any muchinery for the maun- It goos WILhulit snyillg that neitherthHel'ore, no possibility of the two Inu- d fl,ctllre of Ice thi8 sea80n, bllt will of tho "1,"lioants will get the plnce.Wllnts looked nfter with cllre 8ntions g�tting together with uiLher 1\lr. wn.it lllltilallother senson to do 80. Neither willllilybody else who :IPllliedllrYIUl or lir, OJ�ve\nnd liS thc IClu\er cl1spntoh. for it !Jeforethetlllleral of Major Wnr�ill 11)04. ------ 1\[r. F. E. }<'ields took in the. ren i. held. Governor Oundl.r ud-
f I [ S \V I G de . S I herd'strietly Lo thnt rule while he wasA. new mlln Ulust lIe put
nrWllrl liS Mr. nnd t. rs, . . Je rllD , Bnptist COllvention III .n�nntHll in ofllee IIIIlI Governor Terrell will dot.he leader, and n plAtform ndopted IIP- of Gainsvillfl, Fl.l. have heen visit- during the week. t.ho Slime-Atlanta J·ournnl.on whioh nil Oe�noornts rl\1I ,stll,Tld. in' thu }Jlll'elltl:4 uf th" Jatter, 1\'1 r.or I�mlrtle, it Is aOlng t'J he 8 tillllcult �.. CI 'I 1 Green of l�x�t;uk to lind sllch_A_l�l!l11 11I\lI,!�!,�_III.l�I'. H�I�;,!.. �8, lUI tot.
8uoh n Illutfnrtn. 1111t we hclit'vt.' thnli C01810)' dl1l'lllg t,he wale. They 111-
it is possi!Jle to lIud bile mun Illltllllllke so visited in Stuteshoro on yeRte�.
the}1l.tlorm. , ' .' LillY They l'et.lll'l1ad hOlllo tillS
l:lere in th� South thel'!! Iii IIIlIch t.nlk
\JIurning,of Judg� Parker anti 8�IIf1tor Ut'lrlllllll. _
Some 01 the Uet>ubllo1l11 11"111"" 111'<' Itcvivnl at, llal)tlst Church.
f\Bylng tll1lt JIIlIS"!] Pnrkc.r will, in 1111
probllbility, mftke II public 8nnounc�.
ment in the near future Lhat he iSIl t
• cundld.te-that he will do this be­
cause ex�Senator Bill of New Y�rk is
seeking the nomination, Ilnd Judge
Parker will not stand in his way. 'V,e
do noli know how much truth there IS
in Lhis. 'l'he vrobability is there isn't
much. Hut assuming there is a great
deol, if Judge Parker should not be.
call11idate Sedator Gorman's ulinnoes
for getting the nomination would be
irlt'l'ClIsel1. It is true, of oourse, that
tlwrc is some opposition to hlm In the
lll''ynn fuction, but that would �isI\P­
pear if he be nomiuntCll. AS, iur. us
Ollr obser\'nt.itlll goes, the 1l0mlll.lll,ll)lI
of Mr. ();e;\,elanu is Jut of t.hl' 'llll!S·
tion,-:Murning News,
J 1m Dumps was a most unfriendly man
Who lived his life on a hermit plan.
He'd never slop for a friendly smile,
But trudgod along In his moody style
Till" Force "ons clay was sorvoU to him-­
Since then 'theY'call him" Sunny Jim."
a better builder
than a vacation.
N.ver Tire. of 'I.
"lam conatderably ndvnuced towar<te eIRh�Yle��"of n e 1 bnve of late been almost rojuvenate t e
use �f'YOur very cscelleut prcparnLtont whl�lhYOU .I\VllrlghUr deslgDalctllR 'Force,' N��'�� g:T�RIt;'OL.,1I
W-1
STOVES AND RANGES.
Very Illw summer pl'iers 011 �t,llnlln)'d OnntiH-HtuvPH
YOII Clln nlwnys get new Pltl'tS fill'. Thuy iJlll'l1 eith .. ,.
11'00,10" oOld, llnd nre flllly gll"l'1In(;el)d.
KingFarmer Girl and Iron
------------------
Cooking Stoves
,'t,oves delivel'ed to 1'II,i1rollds I'I'ee of chll,·ge. All
kinds of stove utensils nt the lowest. pOij!<ible l1I'i"""
Til1wnre, \Voodenwn.re n.nd Aglt!;owl\.l'o.
W,.ite liS whnt .1'011 Wllnt. Stop in 'tnd SCP liS whon
in S'lI'llnnllh. We 11re loca,tcd ill tho heMt. of t.lw
hllsinuss district. All street CM lines pnsB UIII' store
Bicycles Itt I,owost ClIsh Prices.
ics Tools.
All kill(lsl1f Meohlln-
& H. H. Lattimore,Wm.
New Store, 19 West Brouhton, Savannah. ca'
'.'fay. I AT'l'EN'fION.Stormy" DOI�'t trt\tlc ,or soli your �I�I !iewir�gMnolllne,li. Url1lg them to J. A. WI)·A nortn-east shower began Jast SOli 8THI 11I\\,0 thoul nxed to stitch os
'1'hurAdn1, nnd cOlltiuued up uutil K'ood as a lIew oue, Repnlr of old parts
MondllY. At SlIvllnnllh the wihd g,mranteed lor one yenr, new part. put
blew almost a gale, lind her" in ill gUllrnntcell for nve �,e.r8. .
. h t l. A. W,ISOIl,Bulloch, It 11'1\8 strong enoug ,0 '1'1;e Sltoemaker.
blow down the oat crop.
Suoh wellther in !\IllY is !,Imost
without precedent. It seems tbllt
nnture hn8 s;ipped II cog, lIud





EGGS. NOTIC1, IThe B'lptists lire conducting II
revivnl sAn,ice t,his week. Pustor
McLomore is Ilssisted by Re'" �Ir.
Shelton, pllstor .�f �he Bllptist
cb"rch 'I,t I]hester, S. C.
Mr. Shelton hns deli,'ered somo
excellent sermous and the people
seem to bo mltoh impressed with
him. Owing to the bad wanther
thore has not fiS yet been as lfil'ge
Il,n uttendllnco n,s expectod, but it
is oxpected thnt from now on (;ho
interest in the meeting will grow.
MI'. Sh 'Iton will be with us until
FridllY night. These services ,lre
held ench tillY, morning, l1.fter­
noon nnd night.
I will give ten cmto uf Soda WII·
ter to t,he customer Il'ho is most
prompt in I'6turl1ing crates u.nd
I !Jottlos to liS. We use "II the pop-
�I iS8 Dllisy Averitt, II beftutifnl 1I1lt[ syrups in making our Sodw.
lind accoll1'plished young Indy of Watel' an(l while it gives snti8fLlc­
State8boro is visitlUg her sister, tion 11'0 want 0111' umtos lI.nd bot·
Mr8' J. O. Striokland north of tho tics bllck so wo cl1n supply the de-
village.-13I'Y!l11 Ent'Jrprise. 1111111'1.
D. Bllmes & Co,Mis8 Com Hendrix, II chllrm·
ing young Illdy of Bullooh county,




They are in demand and
prices are good.
Wc makc 1)1'OIlII)t .·clut·us.
HOTCHKISS &. NEVILL,
SAVANNAH, GEORGIA.
I.fist ::lundny lI10rning tho writer
nCcompnl1ied by Messrs. Cbtude
Sutton Itnd Loui8 Prootor, went
down to the chMmin(;l little city
of StLltes!Jol'o 011 11 vl�it t,o friends.
We Itrrived thol'e lit 8,30 o'clock';
lind .left Itt 7 p. Ii .. 011 Ollr return
to Swninsboro.
Air. W. J. Stricklund is in our tuwn
this week. We learn thllt Mr. Strick­
land willlclwc for New Orlenns nbout
the 19th inst, where he will spend quite
n while. Uisdaugbters, Misses Ru!Jie
and Ophelia, who are Attending col-
legcnt I.ucy Oobb Institute, in Athens
The Stlltes')oro Ice Mfg. Co, are I Rev. Dr. Boyd of the Cllthedral Go., will roturu ond spend the time
with their brother, Dr .•T. 0, Strick­turning out their first chllrge 0f SLlVlll1lHth oame on SUlldayeven- 11II1d 01 this plnoe during their fllther'BIco to-day. The oharge consists iug up to StLltesbol'O, viII the Cen- stllY ill No" Orlell11s.-Dryall Enter­of ton ton8 whioh is tho first arti- tl'lll of Georgia, Llucl retllrned via prise.
fioial or mnnufactured Ice ever Ithe S &: S to SlIvanullh MondllY Mr. D. P. Averitt, a promiuelltmnde ill StLltesboro. eveuing. Father Boyd cnmo in business mAn of Stlltesboro, vi.itedThe steam waS turned on la8t IInswer to a Rummons from W".
his dllllghter, !\Ir8. Dr. StricklandFriday afternoon and the plunt Gould S(. lInd held LllUlssioll hore.
Snturdlly.-Bryau Enterprise.hLl8 becn ruuning ever since. It Evel'y oourtp.sy Wus extended him
A 'lexas editor wnnts to know whnttakus 80 hours to freeze the fir8t by the citizen8 he met Oil his ily- would be thought of mell if they hndoharge, of course, it don't tnkA ing trip, lind he told U8 uotwith- their pnntaloons 1ll1lde 0 foot or so toothLlt long after you get everything stlwd ing pel'hllps on Rccount of long ol1d then ",ent IIbout holtling themcold 118 it is down there now. the miny wenthel', in SavLlllllllh up. We sllppose there would be a rew
Hundreds of people hllve visited previous to hi8 leLlving for our more rubbel'necks th." there Rre uow,
the fnctory since it began OPOI'n- lown, he made the acquaintllnce 11118wors the nOttle Tribune.
tion. Mr. George takes plensure of seven.! promiuellt Bapti8t who A rural editor In IIIinoise observes:•
J
•
th I 11 I I
.
Ie' II'd ' "'Vo preter living ill 8 small townIII SIOWlllg osewlo ca tll'OUgl dUring t e onvbntlo�lstro e In- wnerethepeoplewillsympathizewil'llthe fllctory. The people lind es- to the Ollt.hedrul 0.8 Sight-seers. you in tronDle and if you haven't allYpecilllly the lLldies lire inVited out Fllther Boyd gave The NEWS trouble they will hUlIt some np ror you.to the opening on ThnrsdllY IIfter- force a CIIII, nnd 11'0 found him to Hartlord Post; "A mlln who hnngsuoou lit 40lclock. be a plensllnt, clever gentleman. IIrounll tho street oorllers splttlllg to.Uncle Billie Gould hll8 been quite booco jui.e Rnd lodging his hallds in8iok, IHld he came to 8e� him his pookets h.s no morallic.nse to rail
at men who hftve got rioh by hustling.
St"tesbol'O is enjoying II stelld)"
8ubstantilll grow(,h, fl.ud all itB
citizens Illwe the grentest confi­
dence in its future. It is II de­
lightfullittle city o( hOJ>pit
•
{"rt'
people, who ever extend II hol� tell'
hLlnd to all enterl)rises "nd "WH,tI"eIU
welcomo to thoso going there to r"·
8ide. It has" cOllllllodious oollege
building in which t,here flolll'ishes
II school of seve .... 1 hundred pu·
pils, two hllndsome briok church
es, nllmberloss bOllutiful residen­
ces I1I.ltl I1lLlny lll11gnifioent busi
oess blocks. An ice i'llctory htl
jU8t beon completed, Imd the tOWI
recently voted to issue $30,()()(
worth of bonds for tho purposo 0
estllblishing II system of electr,
lights Ilnd wllterworks. It hn
two well regu Intet! telephone sys­
teme, It Chinese laundry, n bllkery
LI tannery amI many other enter·
A Stroke ot Heartiai1ure.
Ou 11\8t Thursday IIfternoon, If you don't see it in today's
Mr. C. A. Wilson wns in 8llltes- issue, the chllnces are thllt it will
boro looking after some bU8ine8s appear in our Issue on FrldllY.
lLllltter8. In the afternoon willie l'he NEWS is keepiug step with the
preparing to get iu his huggy, he proce8sion.
expressed to Mr. R F. Lester, '�ho We 111'0 plollsotl to uoto tha fllCt
wa. with him, thllt he wn8 feelltlg tllllt :Mr. l�. W. N'tIlCU, whoso ill­rather badly, LInd in less than II
ness wnB l'epoTted in our Illst iss lieminute8 time Mr. Wilson fell to
is I\,blo to be ont ngltin.the Side wlllk, lind for sOl11e time
hi. cOlldition WLIS quite 8erious. Attentiou i� cLllled to the new
A physician wn8 8ummoned lind nrlv. of Messrs. H. H. Lattimore
Mr. Wil80u WIIS taken to the home &; Co., of Savllnnnh. This i8 o�e
of his brother 1\[r. J. W. Wilson, of the oldost hardware hou8e8 lL1
where he remllined uutil SlItur- Sl\vnnnah. When iu ueed of any
day, whJlre he was 8ufIiciently re- thing in their liLle give them LI
covered 80 liS to be IIble to be Cllt- call.
ried home. Mr. Wil80n hilS II Thi8 issue is The NEW8' Kid.
large number of frieuds who nre We hope. our rellder8 will receive
plen8ed to know th"t be is now the Youngster with II warm wel­
well again. come iLltO the IlIlIlly hundred
homes into which it will fiud its
The stores have adopted the way.
early cl08ing in order to give th.. Mr. B. Kitchen8 of the upperclerk8 1\ chance to wlllk I\round LI section of the couuty was in the
little III the (\fterll�on. They city yesterdllY with two bale8 ofclese at 6 :30 p. m., WIth the ex-. d I ft· f t or three P(I[tie8 Sll" 181and cotton an 1\ ot 0 wool.cep Ion 0 WO. . ..
fha..ung busine88 with the mer· ThIS IS the kmd of 1\ load 0 pro-
chant8 will take notice lind n�t duce to bring to m(l[ket.
wait until too late to do their . .
trading. Mr. Joseph Fletcher 18 With
OR.:EA Mes8rs. B. 13. Stokes Bros. of
.C'A�·tKlld You KI" Aiwa
•
8att&flI Roosewo.od, Fill. He writes b�ck..... th � thllt he 18 very much plensod With
�Illt... .•. his new locatIOn.
The SLlvannah Pre8s in noting
the vi8itors to the Bllptist Con­
vention, said thllt Rev. J. S. Mo·
Lemore of our town WIIS very much
like John C. Calhoun.
The poople of Stillmore are ngi­
tilting anotber bank. This will
make two blinks for Stillmore. By
the WilY, our young Emanuel
oouuty sister i8 tl\king ou 80me of
the StLlte8boro spirit these daY8.
Mi88 Minnie Frankliu IILld hroth- prise8.
Possessing till enterprising linder of Bulloch county spent Mon·
united citizenry lind good trlln8-day night .ln8t i� DI!blin, gl.leats portLltion fltoillties, !tnd breathingof the fllllllly of Col. r. L. Griner. 111\ energetio, refined aud 11101'111
They wero on their way to Haw- Ittm08phere, the Llttruot!one of




Rend the new adv. of the Force
Food Co ., in thia issue.
Stateshoro seems to be afflioted OneMinuteOoughOurewith a base ball boom jU8t now, For 8oullh�, Coldi and Croup.
$1.00 A YEAR. STATESBORO, GA., TUESDAY, MAY 19, 1903. VOL. 3, NO. 10.
J. GORDON BLI'l'UH, PIIEsmEN'I'; DAVID B. MORGAN, VICE PllIDSII)I<JN'r; S. LANDRUM GEORGE, GleN. �I(I'" ANn T"�A�.
�tatesboro Ice manufacturing 'ComDan�.
Statesboro, Ga.
ICE!








Ed. L. Stott.. ,
W. D. Ellis
Having �Ol;npleted our Plant we are prepared to fill all orders for I?E in both lar�e ana t1mall quantities.. . All shipments will be ;nade promptly ..
Wc cn."llcstl" solicit a shu.·c of ,'0111' IJaft·olul�C.






I Miss Erne8tine Hedleston re- J Prh�ltlvll U"Jlt18t MCllu"l:'eurnod II (ew days .lIgo frolll SllV"". " ,... .
"Llh, whore she hus beoll visiting . lhe I r!lIlltlve Baptl8t are hoId­
I LI few dllYs. Ing II seTiOs of contllluod melltlng
lilt Ihe chltroh ill Stlltesboro thisTry them snowilnke cl·(lLkel·s. weak.
!
Gould & \Vllter8. The 8ervices began on Suoday
SlItul'dltywnsltlivr.lydnynmong when tho house wus pllcked ns its
Olll� merchLlnts. 'fhesoll onmeout oLlpacity would IIfford. Elder
bright and cletlr after II weeks BUijsey of Columbus is 118sisting
miny wenther al1d th9 people came Elder Stubb8. 'rhe meeting! lire
out to do theil' trading. .[ very. w,,11 attended lind some fine 8cr-
body 8eamed to feel good. 1II0n8 have been given.
One large 13 Ibclln tomntoe8 lOco The IMeting will IU8t d,'ring I
Gould & Wllters.
the balllnce ot the week. Elder
W. '1'. 'Cleveland arrive. last
night, lind will IIlso aS8ist in the
moeting.
I Hagan vs Statesboro.
"",
]\[r. M. M. Donllldson of Regis­
ter cnme to see us tl1l8 week.
loe as chellp as 1 he chellpe8t.
Mr. Erne8t Lee. of SnLlp, wn8
in town ou SLlturdllY.
Capt. C. B. Miley I,f ZOllr, was
ong the 111,\n), visitors on Snt­
..day.
Buy home-mllde Ice.
Fre8h Jerse\' milk fOI' sitle. Ap-
ply t�, Mrs. R. Lee 1IIoore.
Build up the tawn by buying
home-mllde Ice.
l\[iss l�va RoblJ1son, whe hn8
been teuching n 11111sic clas8 at
Brooklet during the 'pring, lef't
on SatnrdllY morning for Mr homo
in Spring City, 1'elllles.ee. ItWO!
With much regret on the pllrt of
the people of Hrooklet that they
gave her up.
Statesboro Anticipates Gtving Hagan
a Lively Ball Game.
On Thursday IIfternoon the Hagan BII8e Ball Tell111 will
come over lind play State8boro. Severnl of the Hngan boys
were over on Suudlty Llud armnged the game. The Hllgal1 team
"ill come on the 8: 16 train OLl Thursday morning and will be
the guests of the State8boro tellm during their 8tay iu the city.
The home boys [l[e in first-clas8 trim. They have just nd­
mini8tered to Dublin II most wholesome les80n in ball playing
lind the)' will also let Hagan hal'e LI d08e Oltt of the slime bottle
on Thursday afteruoon.
Hagnn hus a good team, fllld the bOY8 over there play well
hut whnt State.buro will do for them will be a plenty. A large
crowd will go out to witne88 the gllme on Thursdny afternooll.
State8boro had invited SWlli08boro to oqme down on that
dnte but, In order to give Hagan w-hut she has beeu hUliting,
they I\sked Swainsboro to pootpone their trip to another date. ]llr. Willie Robprteon's home at
Mr. and I\1r8. J. B. Shelton left Brooklet i! taking on some shape
Mr. H. M. Robert8011 df :rIrook- Carry you: work, in tho wLlyof
let, hn8110 aores in COttOIl this buggy pllinting, to J. G.1I1itchell.
Iyear.
I
. ]lfrs. Gli8son, of Millen, visited
All vi8itor8 wel,come at, the Ice I'elat,ivo� in �tlltesboro this ,�eek.
factory. I
Mr. Shelly Glisson, of Huglln,
Dr. Thayer'8 .hand801l1.e dweJl-lvisited ill Stlltesboro on Sunduy.ing at Brooklet 18 assuI11111g some .. ... Mro ortion8. I l\[rs. J. A. Davl8.ls VISltlllg .rB.I' p
.. I G. H. Bell Itt Sww.1I18boro, durlllgH!gienic Ioe frol11 distilled I the present week.wllter.
I
The babies cr .. for Ice from the
Mr. M. C. Jone8 i8 limping from factory.
•
the effect of a strained leg. Mr.
J I fi I 001 'lenr l�x 1\[rs. G. S. Johnston retnrnedODes 188 (L 11e Be 1 .I. U. .... �
IceI8ior.' on SlIturday from a ten dLl)'s vi8·.. it in Atlanta.A refre8111ng dl'lnk of 0001 water
made with hom6-11Il1de Ice. Patronize The Ice Factory.
Mrs. H. D. Wilson has just re- Mllrshn.l Mitchell has boeu call-
turned trom II four week8 viSit to ing for the first in8tll,IImont of
her daughter, 1I1n. J. III. Stubb8, stroet taxes for 1903.
f Troy, Ala. She repr:J1't8,II plens. Full weight of Ice giv.en.ant trip.
Mis8 O.lil\ Brinson Llrrived in
Stlltc8boro on FridLlY, and i8 I' i81 t-
I iting her si8ter ]\fr8. Atwell ouGr"dy Street. ]\fi8s Brin80n has Dublin Bflll Team IllitrohedjU8t compilited II oourse in elocu. down the hill und then up again.
tion in B08t,on, Ma88.
.
Don't fOI'get that We buy and
One three Ib can Elbertn Pench-, sell all kind8 of country produo�.es Hi cta can. Gould &: Waters.
Gould &: \Vaters.
We hllve inuugurated Il sun8et! Mr8.Dr R. L. Ourrencei88pend­prayer meeting for men nt the Bap jng some time vi8iting ill Atlllnta.
ti8t church.
JU.8tatsun dOWU,,,Il/'C
I A ',[ D IttO. ''', ea wen over 0the men of StLltesboro I\re reque�t. Sylvania on ye8terday to shllkeed to meet thor.e for II 80 or40 min hand8 with th� bOY8.ute prayer sen'lCe.
J. S. McLEMORE. ,The Sllvllnnah & Stntosboro
Rllllwl.ty Co. has purchased" newThe !lew Methodist chul'oh i8 ellgin", which will be ]lut in ser­
vice on the new road in 1\ short
billie.
on SaturdllY morning for their now.
home at ehe8ter. S. C. Mr. Shel. DOll't forget the Excnrsion toton '8 excellelit serlllons lit the Savallllith and Tybee which willBaptist church at\racted lnrge be rUn via the SlIvanuah & States­crowd8.' boro RailwllY tomorrow morning.
Train leave8 70'clook a. m. reo
turnlUg 8 :flO p. Ill. $i.50 St�te�­horo to Tybell and return.
Remember we sell olle Ib Dried
apple8 ill cartooll8 10 cts.
Goltld & Water8.
ue!lrly coml'leted. When finished
it will be one of the prettiest hOlls­
e8 of worship in Georgill. Olle, of
..hioh. nny town'or congregLltion
might well feel proud.
Dr. John 1. I.ane, of BrookJ�t,
is experimenting wit.h cassnVI\.
He plnnted LI lot lind had two
buuohos to C0111e lip. The:DI·. is
also putting in 11 crop of velvet
bean •.
Mis8 Celia Briuson has made up
a class in OlOclltion. She will
tench Llbollt thre� weeks.
The Stlltesboro Ice Mfg. Co.
hnl'e been displayiug a bellutiful
bouquet of pretty r08e8 frozen in
tho oenter of !I 300 lb block of ICe.
The block was set on the 8treet iu
front of one of our storOls ou Sat­
urdllY and was admired by 1111 who
saw it.
Mr. Boblne Donaldson, aOCOlll­
pllnied by his si8ter, Miss DaiSY,
onme over frum Blitch aui! spent
tho day ill town ou ye8teL·dIlY.
Mr8. Anna Potter lIud Miss Lela
Wilson returned on Friday from
Sal'lInnllh where they have been
visitil1g fer the past month.
Mesdllmes J. W. Wilson LInd J.
\V. OlliO' will leLlve !bortly for
New York, whe.s they will spend
the SUllImer,
Ice like th08e pies (lur mother
.8ed to make, home-made.
The ohurch folks h" .. o IJeon cir­
oulLlting II petition !tsking that
tHe drug stores refrllin from seil­
ing oignrs nnd oold drinks on SII11-
d,ty.
Mr. A. l<". Johnson, who has been
working for the�. E .Foy Mfg. Co.
lit Egypt since Maroh, spent SlIn­
rillY with the home folk8 here. He
says he I ike8 Egypt very much and
wlil be iJetter satisfiei down thcl'e
now that the NimH will como tolOneMinuteCoughCurehltn Qvor.)' week. For eoug115, Coldf'and Croup.
Mr. WilliLlm Lee who now IIve8
in FloricLI, pllid his folk8 II visit
in Bulloch, this week. He i8 II Buy an Ice Book.
brother of Messrs. HirrHn lind Cols. H. B. Stmnge, \')'. V. Ty-
Morgan Lee, de. . lor, G. ::l. Johnston, jOnd J. A.
.odo' D-:!lillCpsia our"lRrnnnen.
took in SorrvQ\l Supcrior
I G1uutt_!lllilaL ,� .a� court tiltS week.
.
Mr. D. DArden hnd the
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� BATTLE AXE SHOES
t�.tk»."k".6AA:"'JkAAAA.nc.AAA��."'-'k""AJ!kA""'AA6..t1r."""AAllItA .. �A."'"
BEAT THE
THE BEST VALUES ON EARTH FOR THE MONEY·
More J3ArrTLE AXE SHOES Sold Than Any One Brand in the WORLD!
WHY1
First, Because they are all r "de out of .solid Leather. i'N(!1 ;;;{rll.;\{8IN'.�ifl���1I01�S UA\'B
All the latest stvles can be found mSecond Because they are as 51 y lish as u pretty sixteen-year-c ld girl.
,
, BATTLE AXE SHOES.
Third, Because they weal' Iike a rock. Theyalways give satisfaction.
to GIVE as GOOD Values.We defy any Other House
-, " " -, -, -, " -, " " -, -, " "" -, �""
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Battle Axe Shoes lead to Health and Wealth.
IF YOUR DEA.LER DOES NOT KEEP THEM, GU TO SOMM ONE THAT DOES.
Yon Will dlwd\s 1IIIIl d fllli "1111[11, :1t
E. C, OLIVER, the leading' store in Statesboro, J. O. Wng;ht & Son, Metter, Ga" and others in the county.
You WIll always find them III one ive _De; \ 1 m�'s store in nearly every town
BATTLTi: AXE SHOES BeGlt the Best. They wIll a1w,lys S!' lsfy you. We want one live merchant in ev-
ery town to handle ou!' GRl:,;AT LINE It wlll PHY you to h!:md1e them as the�- will build you up
If you want to see tlllS g'J eat 11118 wntt us or our Georgia Traveling M,an
Mr. M. W. HOlflARD, Headqaj rer.::.; lVlacoll. G( �, and he will call on you ••
a Grea" Buslness
BATTLE AXE SHOES Bread Winners!
Stephen Putney Shoe Co., Manct�����ia. i





IAlit His Clellt'lltl.IIS.' I C.IJlt. BI.ldwell De,HI I 'H.n,j,("(s 1I1.lIit' l'rolll \Vlle-1, ... 1,1:0-;,
�II �I r; 0111110S, Lh'Jti810gl1tel Glpl S j) llilltillcildledllthlHi --- I110m LhoSIHtp�hOlo Lodge Kot]' 1101110 III l1 101 III I lfist Ihuldll\ If OulJIJII (II CUII111'1-1·)J:'l'ut,hto Lhe ldHnd Loclgu III l\lHOOll h�tS tt I It IUllg lllllCSH I \\hiL(/11i be dOIlt:!\\lthlhl\\IIIg'IIII'!S =-------==--==------.hu.Ll 80mo tlouble gettlllg lldl1llt- lie \\lIS \\( 11 kno\\ n to Illllll\ oj Lilit glOWS:so lttxllIllllll� III tll1:o; S�(- \\ Ijj� (1 BOIJN I)
ted to th� sess,lOllS of tho (,land (lUI ppoplo, .uHI dO:l.ens uf 1111111 1111
tlnll ul (,I;UII;III 1�8hn\\11 ll) H \\urk
]�odge �[l Gl:Imos\\entoO \\Ith- H II 1 I I I t I
UII .. I\l.:L\\I,HJ, 1:;110\\ Oil lxllllHllOllltt
U Ol 1 "tint l) se 100 0 11111 nt Ihe COllrH.'I-nl�pnlt lIoIIIUI.:alit hiS Cledentlftis J[8 losorted till' I3I"dlloll Illstltute In HllwR-1 I re\\ "'I' IIgo M,. lohll I SIIII.,
to the "lies but thiS \\ould not Vallf lip sprnt hiS Ide III till
1\\110
Inl:S ilL �P11116 IIU\t!lI, III III1S
admit hlln J liS cledlllltu11s "cnt (lIl1HU 01 uducHt 1011, H.nl1 III dUlllg cOIIllLy, lu Illlrihti LO lllll'l ollLe II Inl.) 'i!
up 1,\ thiS Illollling's mllil nnd he �ulld io othriS ]fe \\,18 0111' 01 \\olk hll:)ltet 111111('01 \\IIC'grls:, Jllc
,,1I11nlld 0 h.. thiS llltClIlOOIJ llutulI'S nolll men \\hose heoli,
basltcl \\H:;1I1Hll 1111"'1(, allilllasbe�1l
, III COlIstllllLnsl! C\lll'lIIHcthIL (liLt
\\OS 111 thp Jight pineo, and \\ho IIIHlytl ILl'" III IlIl'X('t'llclll stILe nj'
mnde I he 1\(lIld hottor by hnllllg
II\tL! In Jt find hl9 ];'),01111111011t 1811
11Igh( I IIl1ti 1I0biei ol,,,,cnshlJ', lind
hi"" IllllllOlj I, 8\\C'Pt INOllo(tllll)
It I thOSt "Ito IdH'\\ hlill \\{ II, Illtl















SA.VA_NNAH & STATESBORO RAILWAY
The Short Route to Savannah.
'1'110 Centllti hns allolled liS thnt
SUllday motnlng tt,lln Good 101
the GellLlnl
II �II' I 1111 I NO
J:A�I JOUiD
1--
p'lI.sengt'r\ �IIXKJ).�tJ R8 1\0 72
IJIIL\I�XSllK
MIXI D [Pllssenger1\() 71 1"0 RiEXSlJNIJAll,Slllll1Jnah has docillod not to In­vIte tho Confedolate \ etmnns Re­
lIll.on fOI ]!)O I to nwet II Ith thelll
Wise dec,"lOn, lie exppcL
("


























"�ll1lnl(l Lup's II1S11111Ly dodgt\
m., nol ch",t Lha g(lilolls of II hilt
JS «1111 It Wo h,,\,o IL 11111 nuL
A (!IIICh.. An cst
J \ , nllt Ige oj \ CI bellH Alu \\lL�
j \\ HO III thl II081Hlai II 1111 l:-il \ell t !Hil
---
(Ii JldlJo;tlllhjlll..{2111111It)l� Ailci 1>10
Till �t\{lt (IImnllttll luuld tit-llllldlllllCIIICtllCKhldlltllcti
BlIflldell':;
vot,.. sunil �pnll .. .IIW \\dh )1lofll :�\II::I\III�tL;ll)���I��:I��I�:'�111I\\:llS��\I�I\I;I�llll��
to IUllkll1� nlL!.:1 LIl! uJ!lddl011 01 lolles and I,tlb pllill lUI; uL W 11 J�llIs
H{)l1l1� 010111 Htllcts tlllI�I:PS!
III tddlLIOIi Lu wllegll\�!:; IIHtklll; I
Imsl\tL t.i1IL \\CIl'" "ell, It 1001\1:1 "ell
11II llllskeL 0\\ lIetl b} MIS. Silns !tIlt!
\\llIthlm:-i beclIIII IIsC'solllnll) jeurs
hn� all l:xcecdll1;lj Plett) tppenrllil e
bolh III shape ulIllIIl ('0101
I he people 01 trite l'lOllj h III e Icttlllg
go to 111111 lIlIe of the ciller I eSOllro{'s oj
tltll:'l SC( LIOII A jnctOi y Lo Illuke L 18-
kct� lllll] othf'1 IIscllll \JllclelS out of
\\IIC6'IISS "ould Pll) jlOI11 Lilt, \Cly
IIrSL BOlllo PIILCII)! lSI II::;' IIInll l:'lltoliid
look IIIJ Lil. IHJl;�I�I"tj 01 utiliZing Lhe
\\lltglllH:, "hll.:h 6'10\\8 III t.ltll:'l "tf\LIOII
US ILg'lo\\:s It 0\\ (]t.:rc clse
['Yo
Wllllll ,I." YOll A��C"Cll�
-�2i) 00-
Crystal!zed Mineral Water, II) "" 1\ ,II "11ll b I I ""I '''II of ollr C"III_
I
I" Llll1l1:'1 Klllllpic Bool\!; III} �1\11I111e 01
Wnlll'IlJlI:I, Lit. NI I l'lilCI� of \\llIoh
\. I tit I
liS ""IP 01 IlJ1WIIIlI, d'llti dour JlIIoe Ltlf com Jllla lOll 0 ClyS n 8 <.;011-1 YOIl 011 Lit..: RUlli..: gll\tlt� \\IIllIuL Sa\1
tll.lIllllg tho modlclllnl PIOIJOltl S jnlllll,lullijI2ii'�,thoIl10IH!} l:s}ours
of the \\ntOls of 10111 notod 11111101- IOIlICHW\lII'AltCnMllls.
nl Splll1gS GUICS ConstipatIon, ALIIHIiLhIHtullurlOlllpcLltUl'sSHllIple
IndIgestIOn, Stomllcli, ](l(lno), IjiV
Hilt! HLUIt thl }\ltlllllio Number III (Iurs
I HI ]] T 11
do lluL IIttlLlhltt! utll Buoks.
�r Hill lL(.lOI Ion) 08 ( �1 CIIIIIIJIIlIg J\gCllt,
Stutl'SUOI 0, Gil
]{ALOLA
U ItEATLY A LAltlIl ED
U� J\. Pm Sistout COIIg'II,hllt PCl­
HIQlICIILh: C,frCfll>.yCIl,t.lIluelI IIll'S
COIlg-h Uel1lcdy
1'1 (1Rh) tell.tll SCI Vices,
'1 lie Plesh) tOll" liS II III heglll!l
set les of pi otr ICtod se I I ICOS !It tile
chulch In ::lLI1I(-sbolO noxt lIeek
Tho lllPoLlng \\ iii StUI tOil Sundny
III xt �I t DuBoso 1\ ill hlllO ns­
sseLtlnce f'OIll ,t\Jlotlli
10,000 Penllsyhllnl" J)onlo�II,ls
have slgll�d n potItlO1l t.o ,Glovel
G'elelnncl, IlSldllg 11111\ to 11111 fOI
Pr "dent lIo\\ mall) oloctoml
votes C!l1l Lhey doliv", tu him d
I'onnsyhnllin lS USIl"II) Hppnhll­
by 200000 mo 101lty?
1] n t I IIllsh 1\\ ,
(,t 11'1 :-illp!?III II ,-' Burb:lgl lSllIlII;IILnLIt",
IIIUrtl:lt\illl:,:-)(, hutllJecll LIOllblCtl
tor fOIl! UI li\(,}C<lIS\\lLI1U{onLllIllOIIS
t ulq,h, \\ hl('h Itt.: SH} S gll!ItLly nlnllllctl
Ill( , OHIISI JIg IIle to I C \I t.1I IL I \\ as 11\
lite ItIIlL �tHgl of (llIlSllilIpllnn" J"I
Bill bug 111\\ Ing' seel1 OllilitllJcl ""11'S
(jOttg'11 HClllt L1j Ilfl\CI Llscd, I ullolndul
LoLl) II No\\ IC1HI"hlt he Sl\jsol
I "1 HOOI! I�IL 1 I CUlllllwbh chl\ll�C
Hilt! III L�I 1Ililllg L" () uoLt les of Ihu �5(
:-iIZ , \\!lS PCrJlIllIlmLI} Cill cll" �old
tlj III til tlg�,psL
J h(l f11l111018 hn.vo Iwen tdllllllg
the soli over thiS \loek With 11 lush
A Iittio cle,u 1I'0ai hpi all tho tnp I
o[ slich IIlall1), spell Itt thiS senson




F'UIPst \\ould IH tlll1Ho!Jdntj d
A CU III JlII III \lILh Col II \I'
LILII!I 1\, ,,110 ,111('n(\y o\\n tho F'ol
nsl, IIso IllJII 0\1 n the Illndr, hili Gl�'l' OUR PR1CWS
tlli' pnpcls "Ill both lontllW(, ..;\Llnsllnli F.rte ]:;ngIIl128 Hlltl 1.0111-
\11 LIlIRt:l1 IKl)1H oftho!:!1 \l)tlll� bllrd HOller:s, Jnllks, Slaoks, bLlIlld
nwtl \\ 110 c1�SPI \ os RUt:C(8S n Ill! \\
d'll'IPl'S
lIul sheet It on 'VOl ks, ShulLllIg
acill(\(1 It ][01811 filii hloodod l'tlIlCjH,Gcnrlllg, Box�s,lrltllgcls,el(
(ortlplt!l.e Cotton, !:ia\\, Grist, Oil,
DnIIP, but 11 gCllllllleAnWllcnn, of IIIHI f'cltllll.CI nlill ouLllts, also (1]11,
got)ll hOls(? �ellse, lind horn'A slIe-1 rrl!8S, Cnlle Mill Hud ::Hllllgie outfitscmols to LmsPllulld hnLh hlSplllH'IR Blllldlng, J3111lgc, J nctorj, Illlllft'I\nd Hullionli Cnstlllgs, Rnllroutl, Mill,
]'-nolsln.lke IlILlltoll,tiL·eH. I �llUhll"sl" IIl1d l'nctol) i:>lIpplle8BeILIIlg' 1ncl0l\g, IIlJcoLOls ll)lu 111.­lhe l: ILz�crrtld OltlZelt III II leocltL Lings, �1l\\S, Illcs, OllcIH, do
1S!Hte soliloqUizes Lhus I
Unst e\Cl} dllj \YOlk 200 1lIIIltiH
"LeV' linve II pine hoL fllowr) I Lombard Iron Works"Will n�' c1S 1 C"�OL II IncLory 101 the pllrpo,e of an upp Y O.
1Ilt\lltlfHcLuring kilOLs, but lnLltCi olle Abo\c
for lIlukmg lllllhollllleS oliL of Lhe
l<'l1otLj knot o\\ner:) "'t hl\\t.: the
kuots "'Ilj not lIllkc IIscol Lhllll� lOllmbj, Alnohllll' BOlllr Works
'Jlhe problem IS knot so knot!.) l\S It nnLl tiuppl) Slore
flr.t Sight It lIllglit npI)enl
"LeL knoL ihe Ohlllllbcl 01 (}um·
melee SLllnd back, but let lhllll Lnkt
holL! of LlIlS moLter IIIlI gl\t liS \\11111,
w& need-a Pille Knot 1ft\( to j
�"Yhj knot?1l
JlUVllig 1III)IOd III)' Bicycle �hop
111' tOil II "lid looatod all the NorGh
sldo of tho COUlt Ilouse sCjUltle, I
"111 1I0W bol LI I pi ep�1 od th11n eve I
hef01e to 10p"11 YOIII blCyoles,
80\\ I11g I"nnCllllH 5, gUllS, etc
J "Iso hllve I' Inigo IIUllluel of
IiISG clnss b" yclos On )Htlld for
snl 01 Il'lit ClIllllnd soo me
Ilnlvoy D BlJl1l11011
Sassel On Top. GOOD � DVlOJI
lIIusL 1I11l'lerllhlc bCIIlg'S III LIIe
tiC Lhose:Sllflellllg Irolll D}spcp­
Sill 1\1111 I IHr ('0111)11111111 Mort.: Lhalt
8t\Clllj Ihl p"bl lliltof Lhe people III
thc l 1l1ttd ':IltLt.:S IIle IIllhcLcll \\1111 "'l'n!\(l KnlollL SIX dn)sn,nden.LlIIlY
Lites, L\\u dlSI ISCS IlItLl Lilclr cftcut
'I "
� th1ng )Oll \\fLnt "
SIIUI! U:s d01i1 :stolllach, Sick hendachc, \ r I \lIaullllnl (OSLI\llleSH,lplllpllnLlolloj Lhc 1 tl'nSJlUO�1 II dlssohed III I ghlSK of
lielllt, 1il:ItIL-burl1, \\lIt\:1 bllU;1i gllll\\-
"lth r 11111 es H dullghtful 111111111. XJlCII
IItJ' IIlld bUIIlIII"; IHIIIlS aLLlie IIILol Ihc
SI\C f\pcrl�IlL
SLOIIIIlCli, j(lhm Skill, «(InLet! LOllglle PilOt! GOp and $100
IIl1li (1ISIQ'I":UIUll t tl:'lLe III Lllc mOIlLh, !FOI snlcntdrtlgstOlcSHlldsclILbj mull
rOIlIlIlg' tip oj flHHI nftt!1 l:uLlIlg 10\\
81111 It:;, t l{ 0010 }Olll tlrtlg�I:iL 1I1lt!
gel, a boLlIle ot A uglli'iL 1 10\\ � r f01 25
tlI7fi 1\'0 lIust.:s \\111 rcllc\c
) Illi S r Crotluh
(,eoelnl Momlllgstur (Illd "noth­
el neglO Illth II hom MI Snssel
hns beell hal'lng some tlOlIule,
wero both oonvlCted of hog stell I
lng, lIud sentonoed tu the cl"\ln
gung I"stlleek S!lssel cl1ughl, the
negloes stAl1l1ng hiS hogs 110111
Ossnbtt'" Island, the)' Irslsted 111-
lPSt nnd he shot tholl1 Tho ne­
gloes presented 1\:[1 ,lIssel fOi fiS
s"lIlt nnd Intent to II1U1(IOI He
came clon,r ond ihe negroes hllve
b�en sontenced to tho Chlllll gttng
fOl "LPn II ng IllS hogs Sl1t111dny's Atlantn papels tt,­
lived lIel e on Moud!l) rillS
sholls the excellent l11"nOOl In
Bicycles Bicycles! !
nlggs-WJISOll.
(\1, SUlld,,) nt the bllde'A Pili­
ents, Mr and MIS Jo(lelson Higgs
�11 H:ltsh" Wilson, of Heglstel,
"n!lllll�S Nnncy Riggs lIero IIllIted
III 11l{Ulinge EI�el.� L H
i\,nnt o(hclntlng
l'u:,:,engel Dcpot,
Tho SUIlSOt pla)el 1Il0etlllg fit
the illlpLlst cJltllch II dl bc uon­
ducted Lills afte'noon b) l{el S
\\ Duhose 01 the PlesiJytOll!ln
chulch On ThuI.dll) "ftOilloon
11 II ill be OpOll 10 mell 11 lid lIj:>mon
II h lOh alii ml111 sen ICO IS h,,,,d led
Some of th� postnl cletl.s 1\ 110 III
on Lhe loutes 111 th I- soollOn ought
La b" gllon n bouqllet In till' shllpe
of It kick i Illough thE' cnl \\ IIldo\\
I hel nred �11I1[; hndh
"II ]I S 1'II11Ah IS 11111 ng COll­
SldOIl,hl" ImpIOIUlIllllllH nl1<led La
h IS reSidence all Sonth lIfOln St
�II lind �lls NOIIIOOc\ BlJtoh,
\JslLod 1£lIIILI"OS 111 SluLesbulo tho

























SOIlOOL CLOSINU. III III" I hi 11111'1111011 of 11111 011111 I I
tll tllkl 1111ll I wk it) �IHlIl\\'HItI
10 '1'1) tI.
1
\\11111' 11',,1 dig' \\H� 11Illlllll� I"ttl\
lll1 1",1 1,'l1dll\ "'1\11" I1l1ll1
11I[o(h "1�1I111"1 111111 IlIllw I� II
Ito.:tlltlMhtllO \\lld to "JlIlI"'� tilt
I I
I l ul ln ud 1111111 d hi III IIII'I II< 1),'1'-
(Ittl'nll� IXtlll!o!l-l II �11 )\1111 ut , �hllill 11111'0 .\ �tlll(h \\1\1-




I\I� 1111111\ \\II� HlIlIt h. ti, I!lil�
11I1111"I\I,"III(lI1IHIIIII"IIII1<1 i\1I1- I II I III I I I
'Th K' d "f H I
IIIH (I II( IIn\ t) 11 H 0 (111 gOlll 101
e in � I\lj ave 11111,,,1 II
lid 111[0( Ih"III'";) 1IIIIIIIIg III Cllpl ('11I11i 11iHI (1)1I11<d "I 111111-I .l. I hll I'll ii, 1IIIIlilf lilt dll) II h,I!('.I , HtdlUlld Illlllpnt! 1111 \OUllg Hiulipo
Alwayc.> Kl"'!Jght '1111111 !-I" I hl'l<
d II<W'lht'1 II II Ii 1111"- \ II< III III 111111, II hl'lI 1111 �IIIIHhllll� D� kl1tH,IIUlll\1ol, l'llltlIH., sllVH1 nul I I II "I 1'1 Jill
I 1
IHI \ It II' III lilt Jll1\OI (l 1-
"1',11111111110111<111< ,1111111. III III AII'llilllldlllill"III$IOOOn!(III11'1
Bears the III III 1(11)1I"lnloll'
IIIIH IlIlIIilling I... n {)I\ 11'111111, \\ lu-n t)ll (IlKt
• IIndll 1111 III I!-Ihl III g<llld '111111111" III 111111 II 11)1I1,,'d 111.1' Ihll
lot n l most t \CI\ dpl'ittlptltlll uncl would 11111 tn mnl« tlut It�
I(Old
d rjnk s
n-u 11{,\\Ill'! hound ove: 101 tlll-
) IIII'I Ih,,, vujuyuhl. 11'11,,1 1'1l)ll1�lIpntl 01 knuckles 1I1l( 0-11\11 l111d I \II) IHlIh \lllll'it nl 111111\ \\IIH t ouunit.tcd 101 1\!<;IiIlUit
Ul1i{,ll to 111111 IIppl tilt R �lIlitl nt , IIl1d hntt( 1\ lind 11Ig!t\\IIY lohllt'l\
Itlll (10\\11 \\11" invitrd
huck II I it)
l'IJ('(_u" 01 1.lh'HIY(HIltP III h)
t III 11ntl�p nud till' { XlIII:-!( Ii 1)1 tIll 1'01"1111111, gUlllg I]lto young SllIllpl Ii
HI hoo l I)\O�(' til d lito rest o! t !tll loom lind tnllllg Irom h im IL pn u
dll\ \\JlHd(\ot,d toth, 1\{'IlIIIl�()1 of shoos \I hicl: IIUS 1I'legud to hnvo
"IH (ChlH IIl1d tilltioguP!4 IPlltit II d IIIIJun pili hll�c,1 IIILh 1'111 t 01 I I
by Ih .. p1I1'1I8, IIl1d Ihl II IICIIII- $1500 Htololl flOIll Tosllllck's
11I1llH III '" Ihl bl'"llhnl Ihelllill I
hns ell I 1IIIlId lUlI"lllellllg Ihe IIgt'
f'lolld Cflpt ClilIg
'halJle II liS ullilbio to gll'O 1,01ll1
of IIIIJ"" lillI' 11,11I1'1('d UII'III nlld IIIIS lodHed III Jnll J[p looked
Onp lelltuli 01 till IIltt InUlin
118 ll1nocollL lIti n IHlllh Oil t.he
\\II� iht ll\\IlIt!lng 01 I )1IIZ! "illcil oiltllgfl of :o;tcnllllg t.ho \\utch Illlll
Ihe Icm h, r hlld nllcl(d 10 IIII' 1)\1- nftCi nil ellolts hnd beell eXllllstcd
JIll IIhlllllll<1I Ih, gtcnl ... llllnlkof III lo"nllllg Lho \lntch, Shollil
11111'101 1111' ilL III Lhl 1111 01 Plll- KencillCk d"clded (J1l Htilldlll'
1IIIIIIsillp Ailpi II' lIellll "Ulloy tnollllng tu tnlll<e thl)lOUgh
01 Ih, IlIlISI IilltlUIIIII1I1L, 1',11 fl 'I' sl'alch 01 SllItljle's POISOII "lit!
tiISllillll"lI!I pi 1,,(11" It IIIIA !II- fonnd tllo sLolell \latoh III Lho
lHl,d Ihll �II'" Lilli \11111
yO\lllg IllILll'd pllnt� leg \\ herCl ho
1llIlIghl" 01 �II nlld M" �ul II- hud hlld It concfnlednll the \lllIlr
Ill1, \\1\H thr \\ll1n('1 tit ihls PIIZI, I ITho youug 1111\.I1'S COli nsu IUS
IIllICh ,ons"lcd 01 II iJlnuldlll hecolllo \lonlY of hiS olwlltnntilo-
I nsoS to IqJlesellt 111m IOllgel
He sn) s Lhll t young Slin I pe IS tho
slICkest Illll ho ever Stl\l, nlld he
\I dl give up the CIlBH IIlld hus also
Ilskeel thnt the "liSPS IIgl1l1lSt To­







THe oeHTAU" COM "ANY NtW YO"" O'T"!'
gull Ill"d II
�II !Jell I '" UI1I III Ilulloch's
\\t)ltit) ,(lung' mt'lIl1nd hit:; tllught
lin eXlIl1! Ilt school fUI 1111 people
01 lhll! Ctlllllllllllli) 1)111 (olllpll­
nlllltlll) I" I II'IS' II pll1ll1l1\,11 II)
hiS puptls !lilt! \IJ\ sutl",lnctlllj
to Iw; pnilollFi
1111I1 I !'II Dl II '11111, 1111
Ill-Itlll:"dlng t Ilk lilt! tht u(II:-)IOII\\ IH 1'1110)(1 titulollgltlv 11\ 1111 (.tllllan ::;jltlJlIR Llwspc(lI11 ples-
)11 Hent 111l( \\ Ilff I \\IIS Olll (1lpLullI of PI .A j�o:scllt!e,lt
celelJllIlCtI
1
I OCIIIIIIIl I1h�:'lel III, Bud
IS Iloknu\\ I
among the nlllHhpI \\1111 \\ I� 1011- ctlg'l'u to hI:! Olle 01 Lhe 1Il0:)L fOlLullntl�
lillCd \\db tlH Pll\ Iit�1 )1 hC111..!: (1i�(OHIIt:s III IIlctilClllC IL (llIHld�
aUleS Chug-Its, collb IIId 11111111";- Lroub­
les of Lhe Se\! el �8t IlHtu re, rClIlt)\ IIIg IS
ILtIOt;� Lht! (!tIlI'lC of lh� lIf1eoLIOIl Hilli
It.:n\llI� lhe lllrl:s III \ StlOllg anti
htlilLhy cnn1llLIoli Jt. IS Hut til c:x­
Jlt!llIlIclllnl IIlctlHHnc, bllj hilS stmHI
Llw Lc:,t of} elliS, gl\ Ill!!' �I\t Isflll tilOIl
III eVel V 0 I:-.:t:l," Illoit IS r lJHllly IIIC! ens
111g" !,Hlt! e\t!ly senson confirms lw()
"Jililoll hoLLIes Bolel 1\111111 iiI} BosollCC'H
belllJ11I1 Syilip \\lIS IuLIOlltlocli III Lhe
United Stalcs u 18118, UHIIS 110\\ soltl
III C\Clj lOWIl I\lIti \lIluge III tItO(lJVI­
Ilzt.:dwOlld '1111 e doscs\\111 rllle\!.!




I \L IIHlyukt.: Uti:)!) Lhl bllllkQ liTeI11ltk\llgll'llIlIg�lIlellt:s to nllr, \:, rn)l
IIllj 1\:, Lllt'j can their old lIllll soilt:'tl
ullnk IIllt.:s oj Silt III tit IHIIIIIIII\LIIHlIlIlIi
It!plJHe (lIllll '\ILIl 1It:\\ (I�lllt hills
lIlt! r�IlS(llt I:, Lhllt till: II II'i III t!lIuillll­
IC III �lllltllJlox III the tOWIl 111111 Lho
011 \i'lldn\ lilt! I IWIlII j hc IltlliCh hi IlLll Illtll1l1llltl'l Iiolt! Lhllt Ih, lIu:i­
gUIll! of JUIU h, t\\( (111)111,1111 /lllti Cll:;t ;lllll� lit belli; tl!llll:'lIlIIUid til n
Htntl�\IIJ1(l\\IlH plll\ld 11:-; �Iltfd '()II�\tIJllbh l!xtt!lIt IlIlhl \\Olll lind
1i101l1 lust I-SlIl Ill{ gUIiH \\118 sOlI�lIIlIOIlC}
II Lht trllc Illc�lllsLorj
I oj Jlllj old, till Lj, gTl! is) IiI.SlUClllllgto lin,\! 111111 pll\l(.l J1hIlISUIY $101 2hillcuIli1I be lllalietoliCtOIll-
(VI It'lt� Illlt II <111\ Ill.! Will 11101 P pluq II tlll Its 1011111" li1e plolmbll111es
Hi' til( Wlllll II ttl I i \\11 11I1\1I1�H Iwd 11\1 e lhnL 1I10;,t cit!
III I) }1loplt! \"011111 rc­
be('lIplll).d 1)\ Iluth :-'HI(�
\tllll�l!LlJlOllCh'..:�hal1d"--ltxI lin I 111111 I he "( 01 c "I uyd (I I to f)+-----���=="'::--t�...,.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;........!1In 11\\(11 01 :-;lnll :o;iloloNext Illtl Illt}"I, tht 1111\:-; 101ltd
,,"1 llild "llIlIeel ,1111 II l pili 1111
OJ 01 j Jlllllllg rtpiliwi Side Ii HI
nUll1, it lUll \\ lill h K!tO\\1 II ihnt
hoth trlLlllS \\e�1 d()ln� ,(llilt good
]>In) lIlg, bilL \\ 11('11 till (j, Illllltlg
\Ill" 1IIIIshrd Ihe �1I1l1' .Iuod 10 III
l1ll 111\01 ul Ht Ili �11l)1o 19l1lll !IS
th{ t \1 1l1l1g' heloH I
\ 11l1riP clo\\ll "I t Ollt t{l \\IL-
I1C'S tho gUllIt 1111 (h.rl ('\(11\
gU(l(l hit nlllde IJ\
"hll(' 01 CQlIl1;l (.' (I
tstlltCMiJlIlO to \\111, \
110 1'1I111nlll) HhOlln
ul III Pw ('olttli (t III
tOI A




Here 1> Ihe great Oak­
Easel now all display at
our store. It contams the
hne of beauhful new spnng
tallonng samples sent us by
STRAUSS BROS" Chicago
Good. Tallon for 26 Y.ars
The Oak-Easel IS the
connechng hnk between the
tall�aulllesslyfin­
lS1led garments which give
you so much pleasure to
wear. It's really a lesson
m good clothes buymg to
see thiS great collechon
of tulonng novelties
Prloe. low and se..u.f.o.
Cion a.bsoluto1v .,..a.r­
antoed. Ca.I' soon.
1J1 (,lIclHll:it, 1lI emlnenL !lllll.) Sill
;tOIl 11:'1 1L lOlL ;:)<,He\ell "It It It power­
lui X H.ltj llI,dllllC IIlli q111lliattlH
tI� t1 fOi Lilt! Ptlscn light, 10 Lc!H !.lIe
I \ ,"lie of elccLllclL� IlIlc))IOSj
I hCllp-
J11l1 :JLII� 18 Illldt:r:,t.ood tb be ollL
oj or-
Itlc, hUW(\CI, alld lIoLhlll; hill'! jt!L
I h�ell liOIH'I ht! )lrox.llnILy lIf Lltc lepcl Lo LIt�
ht!lloh Ims U \uscll UUllsldel Ihlt III1UII81-
IIt!S� Lo \ 1�ILor�, Ilitl pl!opll..' \\ Ito II '''t
IlIgc illLtresL:, III Iybcc
YcsLerlll\\ Col J II ] :st.111
r:rrapliell �eJlHtOi BacolI, I cqllcsLIIlg" IllS
luflnCIlCt wlLh the \\nr de)llllLlIlen!.11I
hll\ II1g t.he lellel movetl Lo !:iH)lt!llI 01
some dthll POlllt \\helc hl� prcscllfc
•
11,,1 I cc �Ived
])11 "1,11
lind Ih. \ hll< Inllird HI ill H
10 go lip nlld pln\ 111111', 1111I(h
Lho\ IIdl do ,lIlllO 111111 IIltllllllhl'
110xt II II II (II.. III 1111
tlnlf Inl.:ll tflllli \\lllllllL
good LillI( Pill! tH Il1g fOI
JI��llt
"II) Ln-du\ Tile doctor 11111 Inu
I, notICe III Olll next ISStlH of IllS
lIItelltlOn to lllllOduoe " bill <0
II oil. the publiC londs by Lnxn-
01 lL�t If, bill til It It ! t :"IlllIs 110111 Il
i,enLld llitnul(:s til Intll�lsllUli '1Ill\v
unll I lUIC 111\ Il1dlJt.::sLlnll�" )\tHIOI
llyspel'SIII (Ule l:s 1IIIIIlg LI1(IIlHIIII!I::l
iL\\dlnllll ynllulllllll�lSLlI1l1ltlldd}H
)1l!J1;,11I aull Vle\ t!nt 01 0111 e t nLlIll,lt QI
the titOllllluit h.. odol III�e;,L \\ hilt j UII
eat.-llllltt!s t.he :;tUIIlIl( h �\\ clI Kohl
h) \' II 1 III,
�ll Cllns W Mch.ellzle IIns ln
Lha city on I esLelCl11Y Ho ol1me
dOli n to muke n 1 Id 011 the elect-
1011 01 the cotto II seed ad mill
OIl ]I[cl(en7.le liAS met by n hnlf
dozen othel conti ,1CtOi s II ho II el e
hele 101 the Sl1me pili pose
�ICSBIS D P Avefltt E ::;
Thompsoll I1nJ. G W lIlel Iitt left
Lllls mOl 1111\g {Ol New Olleulls,
II hele thoy wdl tl1ko III tho big
Ro-ullion
llll(.",!'; S01111 IIf thl II{CmHltilJ!lfoi
Inti, \\hl<hul( 11I1t! It till c\c)ulof
OIW \I' r Hh,lll'" nOli lodlll d In
Ih" Bulloch cUllnl) jill I IliA II p­
ulllllOn Int tpilhnnd hOllIS,) IIdl
Huflcl III thl� �Ollllll\lnlty Shulpr
I:-! II, )Ollllg \\11110 nlllil nlld huil}!
lIulli Sllfnlllood, thnt IH
I,U,II Llilil to) HlllrHbl
J A ,V IRl\OC,( &; bOl\,
BloolJet, Gemgla
n.1l11 :\11 Lit I Ilndlll� Co,
M�LLt I, (la
, , � ,\, , , ,
Suit fur You.
----,---�....--
\\'1 hl\\' 1'10\ IIi. Ii i :-Ill! {1It11\ 101 JOIl, 111\11 (IXp' f t a
(nllllll)flllilluxt \IHILtl)tlu (Ii) Yon n rn luok ing
I,ll glilid , 101111 H, I hi jllnlll I" lillY >(llod 1101 hi'" 1<11
til\) 1.IIlHt 1Il011l ,-tlllH I"{ {i111 �tllll'-rJIII 10\\ rPllt en­
nl>ll'H I1H III undnr-r-l! 1111 "lhl'l"--l)ol1'l '111(\ whn!
k irul of !l0od (Iolh," vuu ''''IIL, ),011 cnn IInll 11I1111l
helP-IIhnL 1.1111101 good Ll nl s , �Oll IIlIl find thorn
hnlc-lIhlll k inrl "I gl)od ShlllH, IIhnL kind 1)1 gnnd
II I llh I \\ I'll I , tlN1 Olllll)llullglli'lo)Ollllllly\\l1l1t fOI
)OllIHI'lf-Thp ,nl111� mun , till hllj 01 I h« r-h i lrl , It�
lun too
Very Newest 01 Styles
Mons' SIIII" 150 Iu 'Jll 50
Bo) 's Su il.s 1 75 La () 50











Intel8st pUlll on I InlO depoBlls
Aooounts o[ FlU lIlelS, �1(!1chllnIS llid OLhels, AollCI&ed
JOliN I lIltANNITIN, I{ I 110NArlJ�ON
J'II2SItICIIL (nsillcr
D IltlW 1'0 RS
r r Bn \NNI'N,
I) ],
H I 01 1 IIry,
.M 1\1 ]iOIlANI>
I A nnANIIOFN'o 01 1 Il:I'r
LINDSAY & MORGAN,
Furniture & Carpet Dealers.
112 Broughton St. West, Savannah, Ga.
Wholl yOll l1e'l C :111Y \vOl k 111 OUl" 11110 Oll esponc1 WIth us.
We Renovate Mattresses,
Renova te Parlor Furniture,
Repau Bureaus, Beds, Etc,
We h::\1 e CO\lPI!,TEN'f -'WORlOIlIN 111 t11lfi 11110, a,llll wlll be
p1edsod to send one up to) om hOllJes tv do tl1l', 11'011,
\\u nll1l.I'Olrll<'IIII1ILIlIt Inli foIIlLIIIS"l'SOIII
AS GrOOD..&.8 N"E�.





RI!;,[J; '!BIER, I am 111 the .Jowell y Busme<s
wlth a \I oll selr;<.;ted lmo 01
Watches, Clocks, Jewelry, Sllverware, Nov­
eltles, Etc.
llltllklltSJlUlltlt} ot IPflllHHlg 11111. PI((t�ltlld Il\\tl!j :1\]) llIoLLoI:,
1'0 srlJ YOll Lho bosL obtl1111nblo goods ilL Lho I.ollest POSSible Prices
] Feol Sl1le you \lIJI not Jeglot Lho lillie It II Ii I Lake) all 10 11lspect
my I,no hefolo YOll lllni.e" pUlchoso
When you come to Statesboro Call and see us
WlwLhcr YOIl lI"nt goods 01 noL Wo shlill bo plonsed to l1[wO YOIl
IlIl1ke OUI storo YOUI hefldqllflltCls 1111110 In the city
J. E .. Bc>VVEN,
A U()OD OPPOW['UNl'fY.
I
MIS DI A L R A\llnt le-
_-
hlllled yostel dny Itfteillooll f,am
�ll (,culge A Mnlphy, IIho hus Ilpleasl1nt VISIt to li�1 old hallie
made Eevelnl tllps to St"tesbolo nt Pl1ttelson, Gn ,
Jll tlw IIItel8st of Luddoll & Biltes
i:l �I H, nnd II ho Iii "Iso lIell
knO\\I1 III onr Ulty \\ all rtlllVO III
Stl1tesiJOlo to d"y,
]I[r "lUI phy "Ii I como propl1lec1
to do tlllllllg !lnO repnll all pml10s
aud Olgans He fllso hns It l"lge
line of lugh glntie pI"n08 lind 01-
gl1LJS te' sell nt lOll pi ICes, nnd on
ellsy tellllS, lisa" VOlY l"lge col­
lecLlOn 01 lip to dute Rug-Tlmo
!lllll ClllSlC slloet 111.1"'C DOll't
fOlgeL the pI Ices HIO the SIIIIIO liS
Suv"nnnh pi Ices
LA 11 �llIlph)
\\Ulili! 1101. hc \ menace,
Lh 10110\\ lug repl},
�Illi 011, }tlllj L1-Uol
I ]la\ Lcler!r \pllcd fully 111(1 1Il0sti
I1I1lestlj loLhcl':)cctetllj oj Wt\r,lIlg­
Illg' Lite rCIIH1\1l.1 of the leper sulfllel
1101ll Jjbce, nlHl \\111 followLllIs lip III
!.hc Ill0sL enci gCLli \lH1 pell:i18tcnt IIll1lt
1t�1 pOSSible [1 I c Imlot IICOOIll)lh�h
Lilt 1t!1I10\1I1 of Lhe lerci oLhelwlsc,l
\\ill�oLo 'Wtsltlllgton pelsol1nllj fOi
t Itt: JlIII pose, Ind h.: IH 110 stolle
till
Ltlillutl A 0 ]\!I( 011
'lite UhnlltbCl 01 ()oIHlllercc hitS 11150
LnkclI till the IIII1Ltcr lltiOUg-1t ItS 00111-
ITIlltcc 011 llclllLh \lilt �I\lIlLt(,101l
J'rl slLlcnt.. Eg \11 of Lite CcnLrll1 UIlII­
rond 1I11\tlc I Stilong pro!.csL to the 'Vnr
Dcpnrollcnt 19\1llSL Iltc IJIt!SlIlCC 01
Lhc: lepl I ut I'ybce I'he dcpnrtlllOllti
I epllcd LllIIt 1 L � l\\ 110 rea!;!}1l \\ Ity he
should bl mo\ .. d \lid gl\ Illg Ils:o;tlr!U)flC
01 lII111lUIIILy fr011l1l11 tllil_gm flol11 the
IIISt,\!:!l� -.MOl 11 I Ilg' �C\\S
Dllhl11l Club, Dele.ttcd.
f'1 ttl � last Dublin nllli Btlltcsboro
clllbs(Jlossmlbats \tStnL�sbOl() Dub hltlll tlli tlllIV11 oltht JUllllg IlIUn
1i1l\\lIslltfclllell,Lllc!oIuolcbclIIgJQLoO Inst wmk he \\us tlllll.(\.111 by II,
the -t'0yS flom Duulin arc IOtlli HI POSlOll (If HUll flOIll Sill ll\\IHld
Lhell )11!\ISC 01 the t.re\tlllcltt IIcoorded On( of ihn CIIIlIPS Cll!llgpd to hlln
LlIclIl by llie bOIS III StllLesborn Bllr-
1111" Ihl Ihell ul ""lIllh Illid $11>
Ill{;' deteat, Lhere WIS noLllIllgoolillcoL-
cll \\ It,h Lhe triP LIIC'Y re:;p cL 'rllej sltltl
LlmL Lltcj \\CIC ne\CI bcLtcr Lreuled
IIllj \� hel � -COIIIICI IJIS)lllt{ h
1'1'e fllst oar lond o( IIntOimel-
III HAh TIl( \\ ILl h \\ ,l!� t h. )11 tlP-
1,1) 111 A I Llllll 'l'oRh,wk Ilnd I he
mOllP) \\11:; tnkpil flUlll U Ipt
CIIHg, \\lIu \\lIS \lsltlng d till'
hOUHI Illlhl lillie \\ hell lIlit'slod
f)hl1ljll dlllllc1 ,III Ih( Ihlllg<'H
COTlstuhlC' '1'0111 SllIlIlH flP;t 111-
Icsled hllli lllllu[llln IC,tllllllg Ih,l!TUltel nlld 8aloSIlltlll
0119 or th 18 seasons crop alII ved
In SlIvltnnnh on Sntilldny They




j. O. Mitchell & Bro.
Wheelwrignt a"d Blacksmiths.
Cor Ralltoacl and Hlll Sts
St.,tesbOl 0, Ga
liog 10 IIIlIlUIIIlCC thnt Lhey "'0 sLill fit Lhe sallle old stnnd, iJetter
eqlllppld Ihnn PICI hefnle, 10 do )(1111 II0tl, I1llhe 1111)' of (list class
\\Oll{
HOI so-shoeIng I1llli genolld 11 pllil lIolk doni' 011 sholt 1I0tICO
Wagons nntl Tlln\)el Cllils hlllll 10 oidpi SN liS fOI nn)tlllng
you n(l(l(\
Mr JOSCllh l'olllville,l)l
�lllIn nfl,cr 111\\ 11tg' spent ()\ er �21000
\\ I til the bcst dOl tOI S for stomlloh
trouble \"lthoIlL tcller, ,,,!IS ul\lscLi bj
ItlS drugl'rlst,1iI1 Alex HlCillllCl to trj 1\
hox of Ollll.l1luerll1l11's Stomnoh IIlld
JjlVer 11ll>1t!t� IIc {lid fioRnd 18n \\ell
1111\11 toll \y rr troublcd \\ Ith lluhgcs­
(,Ion bad tllste 111 the moutb, laok or np­
PCLltt or COlIsLlpaLlOn, give these tab
leLs II Lrwl, {\l1tl j 011 nt C certnln to be
lIlOI c thall llienseli With the rcsult For
sllio fit 250 pel box by fill druggist
AIIIlel�UIIS who hold Clllllll:, ngllinsti
Lit lSIi'lL� 01 11 £i'llIllldlll lIcoclIsell Will
pl�f\sC pi �sellt slime aL once AIL per­
sons IIHlcutcd �o Lhc esLate WI 1I please
make prolllJlt settl�lllellts, ns we want;
to (lose up Lho I :,lillte
1 \l1(�l 111111 ) 0 1 rnnkllll, athnrs
J () HI:sho)l Ims I :<lure cure for nil
,\I111\('IILs nOllllllOIl to Inflll!s. vrf.lte ott­
onll to SIC. 110 humbug HunOreUi
testl I) lIex 26 Pembroko Oa.
)
�II'. IIIII·I·.\' HIIIII •. "f o 11.1'1 <11l.1 l(tI1R A Neg ru,
('111111' IIpi-\IIII11'<lII)'lIi�hlllll<l "1"'111\ ,\ fuw dnys ngo, ,\Ir. Hen ShnrpeIh" <Ill)' III l'l\lll IIIl 1-\11 n <I II,\'. 11'11' fOI'('u(l to �hOOL u bud uogro
�Il'!ol .. \. �ltlnrL\, qf nH:\lll�'1 i�ll)ll hi� Iunn ut .lvrorn«. IL EH'�mHyiJ.dt ill� fl'it'llil� IllIti "1'111,1 i\'l'H 1111 {,hut t lin II('gl'O \\IUS n d"r.tpol'ltLo:-\tnh':-;iJIII'n. ('!JHI'UI'llll', nllt! \,'UK guLt,illg- his gUll
�II·H. 'l'IIIlIl"1' 1'1'1111'111'<1 tu 111'1' rourly LII rih oL whru: Mr. SllI1l'1Je
hom" ill Slllld"I'Hl'ill" on ,'lIt,lll'dll), �oL thu drop Oil him nnd lnid h i m
II ft 1'1' l'iAil illl( I lu- fllillil)' til' 111'1' out.
hrut hor, �II'. II:. I,. Slllilh, "I' Ihi"
]l1111'1'.
�II·. TI�I'IlM IllIillll'", of LillI1I'ly
iounty, wn s in Stnteahoro It fow
dnys ngo. �I r. Hughes Rpen.k.
of moving hia fnl1lily to Rtntm,,·
boro somo t.imo ill t.lw nour Iutu ru,
'l'hu Ilrm (If J'�. S. LIIIlP & Oo ,
uf DO\'OI', will ('hlln�p itl; flrm
nn 1)10' I h is 111'1'1<. "" ill 111'1'1'11 fl0l'
hp kunwu ilK 'I'h" 1)0\'1'1' Hllpply Co,
�Il·. \Vult,,!, Ii', Lllll(\ iH Hoi" pl'O�
pl'il'tol' 1)1' : hI' Ill'\\" IJlD·dIH'8H.
Edit,or Dursoy, of JlIlWII1, IH 1',1.
Bprc fully invited t.o IU'CUIIlIHIIIY
hiA 111111 i(llllll OV01' hurn Oil 'I'lilll'�·
dar. \\'0 want· hllll Lo heal' L111'
n ;"s so thnt he cnll pl'illt it Ilild II­
void tho llIisfol·tllllO tho Dublill ]In­
pel's hnppeuo,1 to. They hal'O 110t
hen I'd tho re8111 L yet.
Tho nrtesial1 well of LheOity lco
OompllllY is 1I0W lIL,out LiOO fool
deep and they nre sti II el1gll[(ed ill
boring for wlltel·.
Mr, Jan,es A. Bmlln 'n, ofStnl',
was nmoug thoso who lefL for Lho
Re-l1nion fit New Orlen.ns ou t;nt­
urdu.y.
HI', :\111101' \VIII .A II,",WI'I',
\11'. 1,;<Ii[III': r SOil ill your IIlBt
issue, ])1'.1. ,'. L. Millorwiahea to
i nt.ruducu n Ioill too work tho rouds
I,y 11I'IILi,,". Does he intend fOI'
Lhn widows und old votornus to
plly LI,(\ t"x to work the rouds und
soh 01 t.he oh ilrl ron ? Tho road
IIlII' iN 1111 I'ight now, if YOIl will
lH'nfHI dll\\ II UII tho 0\'01'·8001', it is
110 IIS0 fur liS LII WOITY. BroLhul'
Drill will 11I'1;hel'e.
n. I. ,I'IlLol·S.
FIIMIIlg' I)OWII XCW UHII.
Tho heavy ruil hilS Ill'rived t\,nd
IlIls alrOiLuy ':)Qon scatLel'ed along
tho Lrnck of tho S,.,,'ullnah & StlltOS­
bOI'o I!nilwn.y, for the purpose of
ro-Iaying .10 miles of the trllck,
boLv,eon Wood bill'll and Ouylor,
Work will otllrt on this within tho
noxt few days. The old mil which
is 1l0W in use wus put down by
Mossrs. Wood & Lockhnrt and
son'od iLs purpose in its duy, but
now that its day has beeu served,
it will be shipped to Florldu,
whore it will be I1sed on a trnm
rOlld fOI' ono of �ressrs. Wyll)' &
Gabbett'R mills down there.
It is hoped tlll\t the work on
the extonsioll towards Garfield
Hon. Georgo ]I]. llrill�1I11 III'
l::iti II I1lf"'e, pn.ssod th I'ollgh Lh'
city UII SILturdllY. Mr. 13"illson ill­
form. ns thllt, the Cllpi!;111 st,ock of
�25,()()().00 h"8 nlrelld.l' b(' II sull- will stllrt In IL �hort time.
sori bod find the work of el'ccl ill!;
the building will soon Btllrt. A Contraoted For Anotlter 'I.'orlll.
handsome brick bllilding will bo
ereoted nnd tho bnnk will ho On l�ridny afternool! the hust­
)'ondy for bllsinoss by thp. fil'st uf lers of Brooklet ILcademy met nndSeptomher 01' Octobel' 'It th" Ollt- mude IL oontraot with Prof. P. B.
side. Lewis to teuch nnother term of
Tho Wllre cOllnty gl'lInd jllry III_ nille mOllths. The present tp'rm
leges in till' genpl'lIl presentmenls will close ill ubout two weeks, nf­
thnt l\[cBlLe 131'08., of Lowndes ter which IL I'ILClLtioll until Sept.
couuty nl'e keeping in I'I'i80n 801'- 1st will be gil'en, theu the Bchool
ernl llIen whose tel'lll of s{'nLenco will Le opened IIgain.
hns long Rinc(' expi,·od. If t,his Prof. Lewis hus given p.utire
is true it shows thll.t thel'O is sumo- slLtisfaotioll to the patrons of the
thing I'ott,en IIbout tho lllnllllgo- ochool. He bas built up II fiue
JIlunt of our convicts. Wonr10r Ischool, lind Ihe [lutrons recogniz­
what the stlLte 'Iuthorities 11.1'0 d,,- iug his ubility hal'e 1L0ted wisely
ing while [dl this l'iollLtion is go- iu securing his serl'lces for anoth­
ing on ILt the McR"e Ollmp, if iL er tel'ln.
i. true thut it is going on. An exhibition will be givell lit
the close of the present term, theA Fnrlllcr Straightcned Out. dnte of which will be allnoullced
it III the hOllse nil the time for iLcul'cd
mo." J�or Bnle by nil tirugg-ist.
HOIl. Morgllll Rawls nnd dnugh­
ter Miss Anlli�, clune by States­
iJoro Sunduy ufter/lOon on their





Kind You Hall! AI.a)$ Bou2hl
Signalure �#..,,_,p... _.
01 .
Off to 1I{ew Orlellns.
On SnturdILY 1lI0rning the fol­Mr. A. W. Wnters I;ns sold his
lowillg pII.rt,y left Stntesboro forlittle bouse "�Io\l' his residenco Lhe Oonfederu.te Veteruns Ho-union
on We�t Mnill St. to ]\[1'. T. L.
Davis.
Messrs. ,J, 0, Everett and Oliver
Finoh of Parish, made 11 flying
trip to Stn.tesuoro on Monduy uf­
temoon.
The school nt New Oastle Acad­
emy llUM Geranium post office
will olose on Friday. Prof. S. D.
Aldermall has had charr:e of thQ
school the pnst term and hus
taught a successful term.
The WaRtes Ot' 'flte, Bo(lr.
Every seven duys the blood, lIluolcs nud
bones oC a man of average size loses
two pounds of worllollt ti8811U. '1'hls
w88teonnnot be replenisheli nlHl tho
IMaI�h ami strength kept up without
perfect digestion. When the stolOn"h
and digestive organs fnil to perform
their funotiolls, the strength Jets down,
health gives wny, and diseuse sets lip.
Kodel Dyspepsin Cure ""lLbles the
stomach and digestive orgnns to digest
nnd assimilnte oil of the wholesome
iood thnt may be enten into the kino!
of 1:1100<1 tbo� rebuilds the tissues ILnll
protects the health'nnd strength of the
mind,nnd body. Kodol cure_ indiges­
tion dyspepsia nnd nl! stomneh trollb­
les. 'It is nn ideal slJring toniy. Sold
lJy W l[ Ellis
nt Now Orlellns:
M. J. nnd Rufus Green, A. J.
Olary, O. M. Olllllllling, '1'. J. Mor­
ris, DlLvid Strnngo, Dr. and .Mr•.
T. T. Soibols. The pnrty went
via tho Oentra1 of Gn.. All will
rotlll'll the In.t,ter plLrt of ihe week
with tho except.ion of Dr. SeibelB,
who will remuin in LouisilLllR till
Lho IlIt,ter part of t.he sUlllmer to
look lifter the eBt.ate of a. reln.tive
on which he is Ildmillistrator.
The estll.te is said to cOLlsist of
sel'crlll Inrge trnct,s of ren.l eBtate
in t,hllt Rection.
A Suro 'fhlllir'
1t is 8tlifirl thnt nothing is sure oxocllt
llCRtlt all II tnxed, but that is not Rlto­
getltcr true. Dr King's New Difloov­
cry (or oonilllllption is f\ Slire ellre (or
all Iling nlHl throat troubles. '!'hol.ls.
nnds C;.l.1I test.iry to that. Urs en Vnn­
Metre of Shepherdt.owll, "r VII., Sill'S
"I lind 1\ se\'ere ClIse of bronohitis nnd
for n yunr tried everything I heard of,
bllt got no relier. One bottle of Dr
Ding's New Discouery then cured me
nbsolutcly." It's infullibJe for oroup,
whooping eougll, grip, pneullionia nnd
cOHlwmption. �I'ry it. it's gunrlln­
teod hy W H Elli. druggist. '1'rilLl
bOLLle fl'eo. Regllllll' size GOe, $1.00
Jim Dumps gazed out on sidewall.. hot
And looked In vain Cor onc cool spot;
And vowed he ne'er ngain would eat
A lunch of heat-producing meat.
Once morc hal II Force" restored his vIm,
Although 'tia bot, nell II SUDDY Jim."
orce"
makes comfort possible
on a sweltering day.
Halos Him to KeeD Cool.
U 'Forct) I itt f\ bleeatng to hot.bumanlty. r nnd
IIlnoo eating it-nnd I want it overy mornlng­
that 1 nm nblo to go Ulrongh a h.t.daywllh muoh
moro comfort. than when I used to eat hearty
moat brcnkfll8ts, It bnt! tau�ht InO how to 11"0,
"Ilt n. CLATnBltORIt,"
ont'r AR\�. .T. J�. Rawl!,! DeliCt.
I011 SlIllIrdll), 111'11'1'1111 illl1<'H" of
RPVPI'IlI \\,l.,'k�, �II', ,I. II', Hn wls
Oil SllL1I1'I11I1' oven iug, May Oth <Ii,'d III hi.< h"llI� 11I'1L1·IlUI'II,. �II'.
InOIl, th" dllllLh I1l1gol entorcd tho HIIII'IH \\'IIM 11111' "I' 1l1l11'1I'1<'H "Id,'sl
h(1I1I', III' Illy £10111' III1Clo, "II' .. 1. O. I1l1d IlIIiMI higl<ly 1"'"III"'I"d eil i­
'I'rupnul l und robbed the Ium ily ""IIH, AI, LI<" I ill,,' III' his d"III,I<III'
of their dUM good muuu, und wife, \VIIH ill l<iH i�l1d y"III·. HI' 1I'1L" I�
Sho suffered s voroly fOI' only IllslIr'('I'"Aflll 1'111'11"'1' IIl1d II 1"'111'1'
fow mlnutos with heurt f'uilu re, ('011 f..dl'l·,,1 " suldir-r.
lind how COIlHOlill� to 118 to rHoi Tilt' 1'(,lllllillA wrl'f' lu id ttl rt'Ht, ill
thnt donth was II sweet relief to 1.1,,' 1'II111ily IIIII'illl gru'"l1l II nil I' 1,1111
hur from this world of trials and humr- 11'111'1'0 ho u nd his I'dIlLin'"
troubles, nnd wo feol 8UI'e while iL hud nlwnys livod. A lnrgo rowd
iH OUL' gl'(lILL loss, it is her otcruu l of I'pilit jv,IB lind f'l'iPlldH WOI'!' pros­
gn in, 0111, III JlllY II Ilisl IriiJlIl,(' of 1'<'"lwcL
Sho united with tho Luke church to hi. 1I101ll0L·Y.
I\(,·s. Elllllllu,'I'I'a"ncll.
some foil' yell}," 11g0, and II'lLS bup­
tizod by Elder Stubbs, thero she
rnmuinod 1I,1t:1 hili' deuth, und
th sro the church luis lost II. loving, Tho Ceubrnl Rnilwuy hus lin­f"ithful and devoted membol', sll'ored the petition which wuswhose 1II01l101'y wlil long bo oher- siglled by the citi�olls of Lha townisiled by Lhoso \\'h� knall' h:,1' sweot Isomo tl 1110 ILgo, usking thelll to runchlll'ltlLbl' riISI'3SILIOII. Sho hlld II truin from DOl'or to :lLntesboroI'onched tho "go uf lIbout 53 years, on SundllY lIIorning. The first1I11t1 WIIS loved by nil who knew tl'lP WfiS mlLde on Sunday, ILnd LhehOI' sweet smiling face. This deal' mllil wns delil'ered here lIt 10wife und Illltllll1 wus preciolls in
th hOllIe cirole nnd commullity.
It wns tho den.l· object upon which
all uestowed their love, while it in







The train consists of une \l"S­
sellger cOlLch "lid leaves Dovor
inllllOdintely ulter the Ilrril'al of






Mrs. J. B. Bowen visited tbeDOI�'t trade or sell your <lId .e",iug famliy of her son ]\fl'. J. E. Bow-lhohmes. Bring them to '1'. A. Wil. .
son Bnd hllve them fixed to stitch us P;11 thiS week,
good ns 1\ new one. Repllir of old pnrts
•
guarnnteed for one yellr, new IlILI·t, PU1 Mr. Wm. Lee, of Melrose Fla.,ill gllnrnnteed for five yeurs. iR VlsitiJlg in Stntesboro. �ir.'1'. A, Wilson, Leo nl'l'ived olle day lnst week n.lld�ehe Shoemaker.
hns beell spendillg the time with
rvlatil'es ill und neal' Statesboro.
He left hel'e sp.veral years ngo nnd
l11!lde his home in Florida. He is
a brotluH' of Mrs. I-lil'nn� Morgan" Prolll11t find Cnreflll Attl'lltillll (li"I'1l to OolleoLiolls
aud Jllck Lee of this county. Ilitore"t PlIill 011 ·I'ill'. Ce,·tiflclltes, .
with illnocent, mirth of WOlIl!LlI'a
comes to Stutesbol'o und lies over
IIn'oction:
.
ulltil 13 :25 p. m., sun time, whenIt IS With doep sorrow tllllt tillS I it gOp.s to meet No.2 at Doverprovidence has fn.llell upon that for Suvullnah.
home, und but for the 11birling �s- This is a grent oOllvenience tosurnnce that this precious jewel is the town. Heretofore "'e 1"\I'e hudill the homo above with the ullgels,
singing praises to the grent ull­
wiso fLnd merciful God, it would
indeed be beyond descl'lptioll.
She hns gOllo before. May we ILl I
follolY 011 to meet her in the u,,­
oloudod prosencQ of our Radeeme,'
lind be forever blessed. May our
loving Ilnd merciful Filther give
strengt.h t.hat 1I11ture call IIf'l'ord to
the sorrowing family and ,riends.
The fu,leral wus conducted by
Elder O. B. Spivey, who was bless­
ed with liberty to speak a few com­
forting words to the "orrowing 1'0-
latives and friends, nfter which her
body wa. laid to rest iu the Luke
cemetery, near Metter, where sho
will rest until the f1ual resurrec-
to wait ulltil 7 o'clock p. m, to
get our Sunduy muil, and hn.d no
mnil out of here on Sunday ufter­
lloon, now we will hnve all these
faoilities which will be highly ILP­
preoiuted by our citizeus.
PostmAster Rigdon iilforlJls us
thllt nil 1111;;1 left Ilt the post of­
fice np to 13 p. nt. will lelLve on the
3 :20 tmin. He will not take up
the mail from the street boxes for
this tm;n, but will do so for the
8: 16 fl. 111, tmi" ill the morning.
While we failed to get our filii
quotu uf llIail ou Sunduy, it WHS
due to the fuct thlLt the mull
They are in demand and
prices are good_
We Blake 1)I'ompt ..etill·IIS. ..
HOTCHKISS & NEVILL,
SAVANNAH, .. - ltEORGIA.
Prof. M, O. Jones SPOilt Satur.
day nnd Sunday with his family
in tOWII. )\fl'. Jones is sufferiug
from a sprllillO(l11UJde,
VI'I',)' Illw f;lIlHlllQI' pl'i('(I!o; on Hhlndlll'd (loodtol-f)III\'('H
YOII cnlllllwlIYS g('t, IIPW pnl'ta fol', 'rIH.IY 1IIII'llllit,/ifll'
WIIO.<I vI' coni, lind IIl'e fllily gllll,l'lIntooti.
Farmer Girl and Iron
Cooking Stoves
King
l'tO\'PR dulivl'l'l,d ttl ruill'uuclH fl'(_I(l til' ('hnl'ge. All
kinrls of sl.ov" utensils lit tho lowest [losRilile prices
'_I'inwllrp, \\'oodpllwnre !tnd Agllt,ewlll'l'.
\Vl'ih' liS what. ),011 wnnt, Stop in Ilnd St:'t' 118 when
ill SUVIlIl'llllh, \\'" ILn' luentdd in the heart of tlw
btlsi 11f'�8 II istil'ict. A II stl'eet ClLr I i nos I'"SS 0111' sto re
Bicyelf'S III. Lnw(lst Ollsh PI·icps.
iCA 'l'o(ll�.
All kinrls of MeclllLn-
Wm. & H. H. Lattimore,
New Store, 19 West Brouhton, Sa'vannnh, Oa'
DELANEY & CO.
AUGUSTA, GEORGIA.
WE LltAD IN WHISKIES,
RYE, pel' Gallon. $1.25, 1.50, 2.(IIJ,OOlIN, " " $1. 25, 1.60, 2.00,Giu $1.20. J .1i0, 2.00,Rum $1.25, 1.50. 2.00,
Appleand Peacb Bl'audies $1.50 to 4.00.





Tho grOlLtest of all SOU'fHEIIN SEASIDE RESOIITS. Hal'­
ing lidded I11l1n)' improvements to tho nlrendysplendid
accommodations,
�YB55
is better thu n e,'er n ble to tfike Cfire of t.he ever in­
crensing crowds that will this yen.r flock to thn.t popu­
lar rellort. The 1·II.tes, $2.50 per day and $12.50 and
U5.oo per week, nre in the reach of nIl. Specinl rates
to la.rge pnrties.
I THE PULASKI HOUSE ie t.he best find most con­
venient plnco nt wliich to stop "'hile in Savllnna.h.




D. R. HHOOVER, .l'resident,
J L. COLEMAN,. .. Casbier.·







'rltANSAC'I'R A lh:NEllAL B,I?H: INO BUSI NERS.
J. "r, OLLU'Y,
J, G. BLITCH,
Accounts of 111i!'IIlS nnl! Tlllilvidllllls SoliciLcll,
I
I $1.00 A YEAR.
I) Miss Oorn ll:l'erett of Excelsior,visited ill Statesboro this week.
11'01' bn rgn i ns J.;po Clnl'Y.
Mr. S. Landrum George sp('III,
Sundny ill Augusta..
Ice !LS cheap ns the cheapest,
Mr. \II. J, Powell WIIS over from
Exeelaior 011 WetinesdllY uud puid
this office 11 pleusnnt cull.
Buy home-made Ioe.
Miss Oelin Bnnsoll hus II. clllss
of 20 scholars ill elocutioll lit the
college.
Mrs Ourrie Wright spent the
dllY I'el'y plensuntly at Savllnllllh
and 'fhundel'iJoltoll WednesdfiY.
Look nt those beautiful ornsh
suits at.T. W. Olliff & Oo's.
1I1essrs. O. M. nlld ,J. H. Andel'­
Ron came up from the 44th one
day thi� week.
7 s]lools of CIIUL'S Ihmn.d 1'01' 25c
lI,t Oln.ry's.
Fnll line of Drugs lind Medi­
cines nlwnys in stock at,
L. �'. Davis'.
Several of our people ure ILt-
t t.ending
the closing exeroises of
the Rchool lit NewClLstle to-day.
New lot hlne nnd black Berge
couts just nrrived Itt J. W. Olliff
& Oo's.
The wool crop IS beglllning to
show up. Prices range nbollt 10c
for good qUllhty.
All I'isitors welcome at the Ice
factory.
�[(ln's Stllllillel' 1IIldprWPUI', 1.11('
115 nnd 500 kind for 21c lit Oillry'a
Prof. find Mrs. John DeLoach
clime down from l'ulnsk i alld vis­
ited relatives in the city during
the pnst week.
l::iee Olliff & Co. for mowing ma-I
chines, hny presses and all kinds
ot hlLrvesting machinery.
Patrunize The Ice FILCtOI·Y.
The l\[otter Buse Ball Olllh cross­
ed blLts with the Excelsior teltm
at Exoelsior on Saturday. The
result WfiS IL victory for MeLter.
We failed to 'learn Lhe score.
KeeJi cool I YOIl" choice of 5 dOl
"umllierco"ts worth *1.00 10 *2.00
only 45c ILt 0Inry'8.
Build up the tOWII by IJII.ying
home-made Ice.
Mr. lind Mrs. J. \1'. Hollnnd, ',f
Register, I'isited l'cilltil'os in Stlll'es
horn dlll'ing l;hA prosent work.
Ollrhllrtt live I'll lis lit KOIIII dy &
00110's.
I
"Ir ..J. te. I�ipld, left 011 II'odIlPH­
day mornillg for Nell' Orl£'lIns 10
take ill the big He-Ilnion.
Look out for uncle John New­
JIlUll alld the McOormick 1I10wing
lw.nchilles, "they are comillg"
Hygienic Ice 1'1'0111 distilled
water.
Any snit of clol;hos ill sLuck ",I,
uctlllli illvoice oost OII1I'Y.
A refreshin,:( drink of coolwntor
mllde with home-mude Ioe.
-.
Mr. H. H. ]\[UOI'P, of ]'lIsl;OIl, WIlS
II visitnl' 1,0 t,l", ciLy ono <Iny I.his
\�reek.
' .
12 cnkes of soap 25 cts.
Gould & Waters
The ['lIpi18 1If' 1'.1<.. Stllh'sl'''1'1I
NOl'mnl Illstitut;e H1'\' prllct-.icing
fUI' t,he OOlllll1enCemellt Iheroisrs
which will ho held sl)lIie till1l' II bOlli,
I,ho Iot.h of Jllnr.
S,1I'0 $1.00 hy IIII.l'illl( II $2.00
hilt 1'01' $1.00. OIIlI·,\"S.
HOIl. D. L. Kenllec1y nccolllpll­
nied by Mrs. Kenlledy callie down
from Metter and spent tho day in
town on yesterday.
J\len'A .Mndl'llS sliirLt;, with (II'
without, ('ol1nl'f�, llip 75(.' kind YOllr
I'hoil'" I iiI' aL ('1111'.1"", 01l111lllr1
IJuilding.
MAY
. STATESBORO, GA'I FRIDAY,
Big Hotel For Us,
Plans are being drawn, for a fine Hotel
on the Hall lot.
\\'0 IOIl,1'1I fhnt Stuteshuro is to hnvr: II IUI'g'(!, 1I10dl'1'11 hl)tel
bllil,!illg lit 1111 Pllrly LilLY. Mr .. J. \1'. Ollin' is Hi. till' Ioelld. of
t,he e"te"p"ise, 'L1,d plnns 1I,'e now heillg dmwil by " <I<illad
Ilrchitect, lt will be eructed 011 tho Hilil lot 011 the I':,,;L side
of t,ilo ('Otll't hOllse sq1lnre, lind is <icsignpd to be t.l11·p,� I.:lnl'ics
high, filld equipped with 1111 modern cOIII·elliollces.
The lot 011 which tho bllildillg will h� erected. i. ulJ� of
the best 'n lown, sltllutod right in tho midst of th" """"lesij
Reul,ioll, nlld facing tho COIII·t hOllse squlll·e. Snch 'I IJllildillg
iR lIeoded III Stntesbol'O, to ncuolllmoLi"t8 the. illcrensod 1I1111lb L'
of trn,velel's who (.lome to uur towll, ILlld it, willlliso 111' IlIl or ..
IIl1lllent to the city,
The plnns ure not yet cOlllplete, but it will b, "
.
(·Ullime ..
rilllllS strllcture, IIl1d wiU cost ill the lIeighborhood 01 $!II'.Ooo.oo.
Statesboro vs Swainsboro.
A Close Game Played
Score Stood 3 to 2
III Which the
Favor of
clerks. on tho lI1all1 line were not
posted uu the new traiu
We hope thnt this is the initialtion, when we believe it will come step for n lllornillgpnssengertrainforth fashioned like uuto the glo- towllrds Dublill, llot ouly on Sun­riOllS body of ollrLordand,SIIviol', dlLy but every dny in the week.lind �eet him in the "ir, where Sllch" service hus long been lIeed.she wli1 be fnlly [lbl� to prRlse ed., The slow ijchadule of theHim forever.
I freight is ullnoying to passengers.Denrest "nltt, we mtls t lay llit!e I As it is you can't go tiP the rond111 the pcnceful grllvc's elllbrJI(It', ilud buck the silme day.But thy memory will we oherish. The country along the ]3 & P isU A m&n living all n fnrlll Ileur here In,ter. '!'ill we see thy heavenly fllot'.
pl'OSperOlls und is rapidly build-came in n short time ngo oOlllpletely 'Vritten by her niece, . d b 1. IDor. JOlles. lUg up, an we e leve n regu ardoubled ul' with rfieumlltisil' . .I hllllll- Oil 1\lill Site Located.
pussenger mltil aud express tmin
ell him It bOI-tlc oi Chnmbcrlnill's Pnill
Bllim 111111 told hllil to IIS0 it freuly lind The sLockholders of the Bulloch goillg west in the moruing aud r�-if not ""tistled nfter IIsilig it h" ""ud Oil Mill IlIlve pUl'chnsed 11 lot of The III'II.I'Y rains <lllring the p"st turning ill the aftel'lloon would paylIot pay II ""lit 101' it," Sill'S C P nllY- IlIlId d01l'1I bchveen the S. & S. week hllvo set t,he crops bllck I'.wo the COIllPllllY und would be a greatlder,ofPIILtellsMitld.NY. "Afow,IIIYs R,)'., lind the Oentl'lll It,)'., where weokslltlell8t. cOlIl'enience to the jlublic.Inter he wnlkcd illto tho store ItS
==="�================='======�__.trlLigfil liS II strillg 1I11£! hall (Ie£! 11111 II tho 1"11 lit, will be .iocatod. WOI'k




WE �AnnY A FULL LINE or IMPonTSD WIN,S, BRANDIES '�D GIKS'
Onr Leading Brands Silver Star Rye, $2.00; Delaney's XXXX $3
GlhsLlU'S XXXX $i:l.50 01' $1.00 pel' quart; Old Ovel'hol� StraighRYI $I.QO pel' quart. has no equal; Old Harvesl, Corn, 65c peqnarL, $2.50 pel' Galion.
No chal'ge f<)I' Boxes 01' JUgs. Mail Orders shiJlPed promp IIy, on next tl'Uin after ordel' is receiver!.




DELANEY & COMPANY, \""'"'''.ok,," "dE"" S",
AU:USTA, GA'! ,�ON TO TYBER� . �I
III
Swainsboro.
·\\'!t(\11 .Hngull th·w tilt' truck. �tlltt'F!bnl'o wu� d'-l"l'lIlillt'ti to
1I1I\'u II gUlllu of hull. �OnlP I)f t"h(-� bo'y!ol wi"t'tl �wllim·,.t'r'l. IlsJ{.
ing fur It IIHltl'h gUll!!' of hlill. Thel'hullrn,LW \\'11)0: a"""I"",Lllnd
II pllrty of 25 went lip Y(lHtt'l't1I1Y 11l11J'llillg. 'L'ltr pllrly illl'luded
t.lle first lIine lind HI oth""8 [I) 11'110)0]1 "'111 11]1.
The boys IIrrived in Swtli n�b(Jl'o in guod tl'illl IIlul ,IH� gUll}"
wn, pl·olllpt.ly· jllli led off yoslerdny nl'tornoon. 'I'hll.l rh"I'" II'II,S
ROIllO fil'st-cills, bllil plnying rlono i, shown by I ho ""'''''n .;t' 'I tn
:2 in fnvtJl' or Swninshoro. Tlw HWflinsbol"H hoy..: ""'l't' "II I hoir
own �I'l)lIlldH, which is nlwlIYH ILl) ndvlllliJlgfl.
.\t. tho end of tilA fifth inlling I".hn �('tlJ't' i;ll1Hd :l I,) I ill furol'
tlf ;..;t u.tes \)01'0 1 hllt1 owing to thf' .'xtl'l)JllP hl'IlL it i,� 1"T'I'l'ted
t.hnt 0111' pitcher wos OVPI'COll\P hy the ltPllj lind �\\lIil,,,,h{)r(l
ll1udp two 1ll01'(\ rllllR which iJroll,(.dlf lip t.hpil' �1'OI"(, 10 ""(.nlll---'lId
HI' II�,




Behind every fact lies a ['ea!';on. WIi('1I 11,,'1'('
are a lnultitud0 of shoes fot' WOllie11 tl',I'illg' tol)e sold and 011E' shoo fat'. 111'passes ;111 otlll"l·.� in
l'oll111W of sale", thel'e is a l'eai'OII I'll;' it.
'fbi::; one shoe is
"QunN QUALITY."
US sales are morl) than
double the ;:;ales of any
(It her \I'oman'" Sh05R. It
I:an't be Lec[luse of pl'iCl'.
Since it cost no less, it is
"imply a Triumph of'
Leadership.
"QUE�:N QUALIT;" is recognized ;1;': a 11:,;',,[<'1' ill
Style. It leads; othel' follow. It (I['iginal'l'';; nth­
t's copy. Every where it sets the ;.;tyle. I I' �'Oll
weal' "QUEEN QUAU'l'Y' you al'e 11111('h th,· :,,:,,1_
E'1' in fashion.
(j. A. LaniCl·.
Mr.. Dr. ,r. B. COile
Mr. McNiel, of II,," linn of
J\'fi("nli:lI'il--::Srlwull ,Ie 1.)0. �pent
,
a sliort wliilp ill SI'at",;i,ol'O on
Hllel yt: terday.
Evel'y 0110 is tl\i;illg killdl.,· to
Lha I�" li'antol·Y.
d:lugl,lpr, ]\,[ISS Mary, :11'8 viRit.
ing the family of Capt, H. C.
(Jolle ntBr6wton [01' a rew clllY '.
22. 1903. VOL, 3, NO. 11.
OLIVER�S,
Special Shoe Sale.
$1.25 Plow Shoes for 99c
$1.50 Ladies' Shoes, Remnants
$2.00 Ladies' Slippers, Special
99c
$1.50
$2.50, 3.00 Ladies' Slippers, Special 2.00
If you wanl a Shoe or Sli],pel' of �tny kiml co III 0 tu
,.;ee u,.; NOW, while Oll!' Speeial Sale is 011.
We are over-stocked Ol.nd have deGidprl t,n let IlIll' I;ll,'i­
tomeI's ha\"e tliem now.
Youm; '1'0 PLEASh:,
E. C. OLIVER.
The ]l:xocutiveUollllllltteeoftbej' "lI.di,,� kid II111to)II111111 101\' sh,lOs\ It.' -: -, I." YOII wnl1t Y('III' huggy prulltedBulloch OOllllty SundlLY Sohool 1111 HI�l'", I'he .*1.25 kilid Inl' HOc Pl'. il Ii t I I .. , • I ra c ass st.y e OlLl'I'y I t 10 J GAssooilltion will meet nt the Hap- pn.lI· III, Clllr,\' '. Mitchell & Bro. ' . .tistchnroh in StlLtesboro on next
Monday, the 2·lth inst., ILt 10
o'clock 11.. 111. too n.rrnllge fOI' the
nnnllal meeting of the Associll.t,ion
nt BrooklAt. Let "II "ttend.




"I . , nne I Fe IIl(,llllIlItuS hus goneIng. I Ie ohuroh will stfind lIe"r hl1 'k t tl I ' ..the I'"-sidence of M,'. S, Oglesby
I'c cOile
POII', ulld IS I'Il'Sll1g




I es, n os )01'0. �l I' l::illttonsubscl'lptlOn list III order to mise is (' t I I I
...
tho 1'1I11(1s. I II. II'S -0 nRs 1111' Jel', IJut s"it! he
WlIllliOc] liD rest awhile. AlUlle, withBtl), " buggy from :r. G. Blitch Sou Kelllledy ,(. (jlOlI"'S lillo of' hiS fnl'lll he condllots" ,1ni;y !lud& 00. ILnd slt.ve �5. to $10. on 1.0\\' "U'I' RIiOIlH. hns sevol'lLl fino jOl'sey cows.),our ]lllrcllllSe-Sel'eml leur1il'g 'I J I '1' I f S ." 1'. alII elllp os, 0 '1IlOmlt, Mr. M. D. Ollifl', Tax R.eceivel'bl'andB to select from. '.
I
'I'lsted h,s 1,,:oLhor, Mr. A. E. Ton,- will 111, ill ::Statesboro on tha lil'stDon't forget Prof. Willinms' pies hel'e 1.llIs week. MondlLY in J'III1P to take yourlectlll'o II(,XC Wedllesdny night II.t H,,\', .1. �1.. !,uI'I.lt., i'l'Csiding EI-; tllxes. .the IInditoriunl.
ItiPI'. 101' ,th,' Dllblin DiHtriol:, pl·ollch-,. MI'. H. 1. WILtOI'S, of ZIJIII', wasBp·c Ul'l'PIl coll'eo ill tOW'1 ILt I,d In St-.llil'sllOI'tI 0111081, HllndllY. III tho city on yesterday.GOllld & Waters.
By order of the President,
T. A. OlmstelLrl, Secty.
eye on tllem.
GEORGIA
.Jlltigil C. l:. DllXis was oyer frolll
;',"11" on yestel·dll.)'. ;\f,'. Dn.vis hilS
been sick 1'01' sOllie time but we
lire plellseLi t,o note II. sllbstleutilll
inllll'OI'olllellt ill his cOlldition.
J'. W. Ollif-)' & 00., 'lI'O "gents,
alld keep on hllnd 1111 kinds Mc­
Oorlllick's h'Ll'I,psting II1l1chillory.
Mr. B. '1'. Olltllll1d wellt o,'er to
Syll'ulliu 011 bllsilless tilis week.
Frosh IIINlt IIl1d fish every Slit-
urdu}' Itt Gould & Waters.
MI'. ,r . .r. Goodillg will 11I1I'e his
big lIIill ready to go to sawing
lIext week. The plnllt \l'fiS des­
troyed by fire 80l11e time "go, 'JOt
�1 I'. Gooding hilS lost 110 time in
]lllttillg it bnck.
YOH will always
tese ::Style Ties in
Cone's window.
See Here!
'lifo{E' arB Rt.ilI closing out Ulll: line of
DRY GOODS AND SHOES
We still hH.I"P l)al'g'a.ins in these linel;i. 'l'hAY are wa.itingfol' YOU.
---------
Our stock of
Staple and Fancy Groceries
"Is Complete and First Class in. every respect.Quanty: The Best. Pnces: Reasonable.
Our line of Crockery is pretty and serviceable.






l' ,c. L.··t(I'·I:O(] 'tl P "'. 1 DRUGS d ..�.' v - \1'1 1 m:e,.v i'e.. 1 an 1:-; in c:haJ'geof a cumpl'tfmt PharlUa.Jist.Miss Sallie KHnllec1y of
is )'isiting ill SI,alesboro
week.
EllJit
Lltis 111 c.onneetioll, We-' ha.ve installed a
COOL DRINK COUNTER.
\Vhere ollly tho best, pure materials will bo Jlsod ill making thodl'WJ�B
'l'It" base ball boys alld llie
f-iHIlIIIlPI' gil'is can get a Tie 10
slIiL.. rilpnl at Kpnnclly & COli ,'so
Don,e forgel Ih," 1.):ll'h:lrli ;)-
veralis !It Kennell)' ,I' ()(lII"'�. Tho Jee Flectory'. wagoll will
.
stop fit yoIII' dool·.A cool glnss !If I "I'd 'I'{':!, Ilt)w
I
.
I't.. fl"o�hill�. Ph!)Il�,thl' fll1"!ol'Y for .lravp you visitrod the Ice fae ..
y01l1' !te. tnl'y',l
L. F. DAVIS.
STATESBORO.
